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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A R T S  C O M M I S S I O N  N E W S  
F Y : 9 5  V e r n e r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
F Y : 9 5  F i r s t  Q u a r t e r  G r a n t  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
F Y : 9 5  A r t s  C o m m i s s i o n  G r a n t  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0 - 1 1  
V I S U A L  A R T S  
1  9 9 5  T r i e n n i a l  E x h i b i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4  
V I S U A L  A R T S  P R O G R A M S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
M E D I A  A R T S  
1  9 9 4 - 9 5  S o u t h e r n  C i r c u i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
P E R F O R M I N G  A R T S  
P e r f o r m i n g  A r t s  G r a n t  D e a d l i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
1 9 9 5  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
A R T S  E D U C A T I O N  
A E I  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
R e s i d e n c y  A r t i s t  P h i l  G a r r e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
P A R T N E R S H I P S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 - 1  3  
A B O U T  S C  A R T I S T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
A R T S  O P P O R T U N I T I E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
I N  T H E  A R T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  6  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  7 - 2 3  
A R T S  C O M M I S S I O N  D E A D L I N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a c k  C o v e r  
N o t e s  T o  A R T I F A C T S  R e a d e r s -
A R T I F A C T S  i s  p u b l i s h e d  4  t i m e s  a  y e a r  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a  s t a t e  a g e n c y  f u n d e d  
i n  p a r t  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  S u b s c r i p t i o n  i s  f r e e  a n d  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
D e a d l i n e s  f o r  s u b m i s s i o n  o f  c o p y  a r e  p r i n t e d  o n  t h e  b a c k  p a g e  o f  e a c h  A R T I F A C T S  i s s u e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  b r o a d  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  a r t s  f o r  e v e r y o n e  a n d  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  a l l  i m p e d i m e n t s  t h a t  d i s c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  d i s a b l e d .  G r a n t e e s  a n d  a l l  p r o g r a m  
s p o n s o r s  a r e  s t r o n g l y  u r g e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7  3  [ P u b l i c  L a w  9 3 - 1 1 2 )  S e c t i o n  
5 0 4 :  . . .  n o  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l  s h a l l  b e  e x c l u d e d ,  d e n i e d  o r  b e  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a t i o n  u n d e r  
a n y  p r o g r a m  r e c e i v i n g  f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  r e p o r t e d  a s  e x e m p t  f r o m  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a s  o f  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 0 ,  d u e  t o  i t s  s u c c e s s  i n  a c h i e v i n g  f a i r  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  r a c e / s e x  g r o u p s  a t  a l l  l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  a g e n c y .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r :  S u s i e  S u r k a m e r .  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s :  C a r l  
B l a i r .  C h a i r ;  F r a n c e s  S t o g n e r ,  V i c e  C h a i r ;  P a t r i c i a  W i l s o n ,  Ex e c u t i v e  C o m m i t t e e ;  C o n s t a n c e  F l e m m i n g ;  
M i l l i e  D e n t ;  L a r r y  L e b b y ;  J o h n  W h i t e h e a d ;  M a r t h a  V a u g h n ;  a n d ,  L i n d a  S t e r n .  
A R T I F A C T S  p r i n t i n g  s t a t i s t i c s :  T o t a l  c o s t  f o r  F Y : 9 4 ,  $ 2 4 , 6 5 2 .  T o t a l  p r i n t e d  f o r  F Y : 9 4 ,  7 6 , 0 0 0 .  C o s t  
p e r  u n i t ,  $ . 3 2 4 .  
O f f i c e s  C l o s e d :  N o v e m b e r  1 1 ,  V e t e r a n s  D a y ;  N o v e m b e r  2 4 - 2 5 .  T h a n k s g i v i n g ;  D e c e m b e r  2 6  &  2 7 ,  
C h r i s t m a s .  
A b o u t  T h e  C o v e r -
" H o g  S e r i e s  L X X V I :  W o l f  G e n e r a l  I l l "  r e p r o d u c e d  o n  t h e  c o v e r  i s  o n e  o f  m o r e  t h a n  7 0  p i e c e s  i n  
t h e  " H o g  S e r i e s "  b y  T a r l e t o n  B l a c k w e l l ,  o n e  o f  t w o  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  t o  w i n  a  1 9 9 4  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n / N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  V i s u a l  A r t s  F e l l o w s h i p .  A  r e s i d e n t  o f  M a n n i n g ,  S . C . ,  
B l a c k w e l l  h a s  a  1 4 - y e a r  h i s t o r y  o f  s o l o  a n d  g r o u p  e x h i b i t i o n s .  H e  r e c e i v e d  t w o  M a s t e r s  d e g r e e s  [ A r t s  
a n d  F i n e  A r t s )  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  w a s  t h e  1 9 9 3  D u n c a n s o n  A r t i s t - i n - R e s i -
d e n c e ,  T a f t  M u s e u m ,  C i n c i n n a t i ,  O h i o .  B l a c k w e l l  i s  a  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  i n s t r u c t o r  i n  t w o  s c h o o l  d i s -
tric~QM<Jnniri@ a n . d  K i n g s t r e e ,  a n d  i s  a n  e m b a l m e r  w i t h  h i s  f a m i l y ' s  f u n e r a l  h o m e .  
2  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
M a r t h a  V a u g h n  L i n d a  S t e r n  
M a r t h a  V a u g h n ,  L i n d a  
S t e r n  A p p o i n t e d  t o  S . C .  
A r t s  C o m m i s s i o n  
A l s o ,  A r t s  C o m m i s s i o n  V o t e  N a m e s  C a r l  
B l a i r ,  C h a i r m a n ;  F r a n c e s  S t o g n e r ,  V i c e  
C h a i r ;  a n d ,  P a t  W i l s o n ,  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  m e m b e r .  
G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  h a s  a p p o i n t e d  
t w o  n e w  m e m b e r s  t o  t h e  b o a r d  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  s e r v e  t h r e e - y e a r  
t e r m s :  M a r t h a  V a u g h n  o f  G r e e n v i l l e  a n d  L i n d a  
S t e r n  o f  C o l u m b i a .  
M a r t h a  V a u g h n  h a s  l o n g  b e e n  a  v o l u n t e e r  
a n d  d e d i c a t e d  a r t s  a d v o c a t e  i n  t h e  U p s t a t e .  
a n d  b r i n g s  a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n .  S i n c e  1  9 9 0  M s .  V a u g h n  h a s  
h e l d  a n  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t  i n  F u r m a n  U n i v e r -
s i t y ' s  d e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  S e r v i c e s .  S h e  
l o o k s  f o r w a r d  " t o  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  t e a m  
e f f o r t  i n v o l v e d  i n  c o n t i n u i n g  t h e  C o m m i s s i o n  
a s  t h e  c o m p e t e n t  a g e n c y  i t  h a s  b e c o m e . "  
A  p a i n t e r ,  a r t s  p a t r o n  a n d  s u p p o r t e r ,  L i n d a  
S t e r n  h a s  b e e n  a c t i v e  w i t h  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
f o r  t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s .  S h e  c u r r e n t l y  s e r v e s  
o n  t h e  b o a r d  o f  t h e  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  a n d  
h a s  l e n t  h e r  s u p p o r t  t o  a  n u m b e r  o f  a r t s  
g r o u p s  i n  t h e  a r e a  o f  f u n d r a i s i n g ,  p r o g r a m  
d e v e l o p m e n t  a n d  m e m b e r s h i p .  M r s .  S t e r n  
v i e w s  h e r  a p p o i n t m e n t  " a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
b e  i n v o l v e d  i n  s t a t e w i d e  p o l i c y  a n d  p r o g r a m -
m i n g  i n  t h e  a r t s . "  
C a r l  B l a i r  
F r a n c e s  S t o g n e r  P a t  W i l s o n  
B o a r d  S e l e c t s  N e w  O f f i c e r s  
T h e  B o a r d  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  h a s  v o t e d  t o  n a m e  t h e  f o l l o w i n g  n e w  
o f f i c e r s  f o r  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  [ F Y : 9 5 ) ,  
w h i c h  r u n s  J u l y  1 9 9 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 9 5 :  C a r l  
B l a i r  o f  G r e e n v i l l e ,  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d ;  
F r a n c e s  S t o g n e r  o f  S u m m e r v i l l e ,  v i c e  c h a i r ;  
a n d ,  P a t  W i l s o n  o f  C o l u m b i a ,  e x e c u t i v e  c o m -
m i t t e e  m e m b e r .  
1 9 9 4  
A R T I F A C T S  
V l ! t n l ! t  Awatd~ Nomination~ D u l !  D l ! c l ! m b l ! t  9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  c u r -
r e n t l y  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1  9 9 4 - 9 5  
E l i za b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  G o v e r n o r ' s  
A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  
h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  a r e  p r e -
s e n t e d  a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  D e a d l i n e  f o r  n o m i n a t i o n s  i s  D e c e m b e r  
9 .  1 9 9 4 .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1 9 9 4 - 9 5  E l i z a -
b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  m a y  b e  m a d e  b y  f i l l -
i n g  o u t  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  
P l e a s e  n o t e  c a t e g o r y  d e f i n i t i o n s :  
•  A R T S  I N  E D U C A T I O N  - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  
a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  a r t s  
e d u c a t i o n .  
•  A R T S  O R G A N I Z A T I O N  - o p e n  t o  S. C .  o r g a n i z a -
t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t h e  m a n a g e m e n t ,  
p r e s e n t a t i o n ,  a n d / o r  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
•  G O V E R N M E N T - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  
a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  u n i t  
o f  s t a t e ,  l o c a l ,  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t ,  
e l e c t e d / a p p o i n t e d  o f f i c i a l s .  
•  I N D I V I D U A L - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  t h r o u g h  
l e a d e r s h i p ,  s u p p o r t  a n d / o r  p r o w e s s  i n  t h e  a r t s .  
•  B U S I N E S S - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  o r  c o m p a -
n i e s  w h o s e  p a r t i c i p a t i o n ,  s u p p o r t  a n d / o r  c o n t r i -
b u t i o n s  h a v e  b e n e f i t e d  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  
g r o w t h  o f  t h e  a r t s .  Ea c h  y e a r  t h e  c u r r e n t  w i n n e r s  
( n a m e d  i n  D e c e m b e r ]  o f  t h e  S . C .  B u s i n e s s  a n d  
t h e  A r t s  Pa r t n e r s h i p  A w a r d s  ( c o - s p o n s o r e d  b y  
t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  
A f f a i r s  a n d  t h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n ]  a r e  a u t o -
m a t i c a l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h e  B u s i n e s s  c a t e g o r y .  
N o m i n a t o r s  i n  t h e  B u s i n e s s  c a t e g o r y  m i g h t  a l s o  
a d d r e s s :  
•  T h e  i m p a c t  o f  t h e  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t  o f  
t h e  a r t s ;  
•  T h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s ;  
•  T h e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  
t h e  a r t s  ( e x a m p l e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e  v o l u n t e e r s ,  d o n a t i o n s  o f  i n - k i n d  s e r -
v i c e s  a n d  g o o d s ,  t i e - i n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  a r t s  i n  
a d v e r t i s i n g ,  m a r k e t i n g ,  p r o m o t i o n ,  a n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  c a m p a i g n s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r t  c o l l e c -
t i o n s ,  a n d / o r  c o m m u n i t y  d e s i g n  i m p a c t ,  t o  n a m e  
a  f e w ] ;  
•  T h e  i n i t i a t i v e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  b u s i -
n e s s ' s  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
A  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  r e v i e w s  a l l  n o m i n a t i o n s  a n d  
m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  T h e  g o v e r n o r  w i l l  p r e s e n t  t h e  a w a r d s  
d u r i n g  a  c e r e m o n y  i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  
S t a t e  H o u s e  i n  C o l u m b i a .  
T h e  a w a r d s  a r e  n a m e d  f o r  t h e  l a t e  E l i z a b e t h  
O ' N e i l l  V e r n e r  o f  C h a r l e s t o n .  
D e s i g n e r  A l e x a n d e r  J u l i a n ,  g u e s t  s p e a k e r  a t  t h e  
7 9 9 4  V e r n e r  A w a r d s ,  s h a r e s  s o m e  i n s i g h t s  w i t h  p a r -
t i c i p a n t s  a t  t h e  a w a r d s  c e r e m o n y .  
M a c k  W h i t t l e ,  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  a n d  c h a i r m a n  o f  
C a r o l i n a  F i r s t ,  a c c e p t s  t h e  7 9 9 4  V e r n e r  B u s i n e s s  
A w a r d  o n  b e h a l f  o f  h i s  c o m p a n y .  
T h e  1 9 9 4 - Q S  ~llzawt. 0
1
N a l l l  V a t n a t  A . t d l  
N O M I N A T I O N  J : O R M  
N O M I N A T I O N  D~ADUN~ I~ D~C~MB~R 9 , 1 9 9 4 .  
C A T E G O R Y  O F  N O M I N A T I O N  ( C I R C L E  O N E ) :  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  3 .  B u s i n e s s  4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
( P l e a s e  t y p e )  
N o m i n e e ' s  N a m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Z i p  _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  i n d i v i d u a l  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  b u s i n e s s  o r  o r g a n i z a t i o n  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  
N a m e  A d d r e s s  
C i t y  S t a t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Z i p  _ _ _  _  
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s  T e  I  e  p h o n e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e  i n c l u d e  a  o n e - t o - f i v e  p a g e  s u m m a r y  f o r  e a c h  n o m i n a t i o n  t h a t  d e s c r i b e s  
t h e  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s / c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e .  ( L i s t  q u o t a -
t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  h o n o r s  a n d  a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  t h e  
n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s )  A d d i t i o n a l  s u p p o r t  m a t e r i a l s  c a n  b e  
s u b m i t t e d ,  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r y ,  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  V e r n e r  p a n e l  
u p o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  d i s c r e t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d ,  u p o n  
r e q u e s t .  R e t u r n  n o m i n a t i o n  f o r m / s u m m a r y  t o :  V e r n e r  A w a r d s ,  S . C .  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s ,  S t . ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
A R T I FA C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 4  
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S.C. Arts Commission 
Visual Arts Programs 
The S. C. Arts Commission offers a variety of 
programs to support the state's visual and craft 
artists, including: 
State Art Collection - Established in 1 967 
as one of the first programs of the South Caroli-
na Arts Commission, the State Art Collection has 
grown to include over 400 works of art by con-
temporary South Carolina artists. Works for the 
collection are selected by a seven-member advi-
sory committee which makes recommendations 
to the Commission for purchase. Works from 
the State Art Collection are available for loan to 
art museums, state agencies, art galleries and 
other arts organizations and public and private 
organizations for the purpose of public exhibi-
tion or public display. Living artists who are 
native or resident South Carolinians or who hav 
done significant work while residing in the State 
are eligible. Deadline is January 31, annually. 
Slide Registry - The Slide Registry is an 
unjuried multi-media image bank of slides by 
over 1 000 in-state and out-of state artists that 
serves as a resource for commercial galleries. 
interior designers, architects, museums, arts 
councils, universities and colleges, corporations, 
state and federal agencies and others wishing to 
identify artists and works for the purpose of 
exhibition, purchase, commission, publication 
and education. Artists profile files are main-
tained on each artist included in the registry. 
Viewing of the Slide Registry is by appointment 
only. Deadline for submissions is January 31, 
annually. 
Percent For Art - Enabled by a 1 981 Bud-
get and Control Board Resolution, this program 
encourages state facilities to set aside 1 /2 of 1 
percent of the total project budget for new con-
struction or renovation of state facilities for the 
purchase of art works. Percent for Art Projects 
are administered through the S.C. Arts Commis-
sion and the Slide Registry is the primary source 
of Percent for Art purchases in South Carolina. 
Exhibitions- The S.C. Arts Commission 
mounts significant exhibitions of works by 
contemporary South Carolina artists as a 
means of promoting South Carolina artists 
both in-state and out-of-state. A Triennial 
exhibition is mounted once every three years 
with consecutive thematic shows during the 
interim years. 
For information on these and other pro-
grams of the S.C. Arts Commission, call 734-
8696. 
VISUAL ARTS 
"The Four Muses," a 1993 etching, 26" x 9" by Marcelo Novo of Columbia, S.C., is a 1994 State Art Col-
lection Acquisition. Deadline for submissions for the State Art Collection is January 31, annually. For 
submission guidelines, contact the S.C. Arts Commission Visual Arts Program Director at 7 34-8696. 
Triennial 
A MULTI-MEDIA EXHIBITION OF WORK BY 
CONTEMPORARY SOUTH CAROLINA ARTISTS 
February 3-May 31, 1995 • South Carolina State Museum • Columbia, S.C. 
Triennial '95, a multi-media exhibition of work by contemporary South Carolina artists, 
will open at the South Carolina State Museum in Columbia, S.C. in February of 1995. 
Mounted once every three years, the Triennial exhibition combines both a jurying and 
curatorial process. Selection of artist will be made by a panel of three jurors representing 
local, regional and national perspectives. Curatorial selection of works will be made 
through studio visits after the jurying process. 
Triennial '95 is a joint project of the South Carolina State Museum and the South Car-
olina Arts Commission. for more information, please contact the South Carolina State 
Museum at 301 Gervais St., Columbia, SC 29202, 737-4921 or the South Carolina Arts 
Commission at 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 734-8762. 
4 October I November I December 1994 ARTIFACTS 
M E D I A  A R T S  
1994~95 S o u t h e r n  C i r c u i t  T o u r s  S c h e d u l e d  
T h e  1 9 9 4 - 9 5  S o u t h e r n  C i r c u i t  h a s  s c h e d u l e d  
t o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h e a s t  w i t h  i n t e r n a -
t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a n d  v i d e o  a r t i s t s  L u c y  
M a s s i e  P h e n i x ,  H e r b i e  S m i t h ,  A n d r e w  S .  
G a r r i s o n ,  G e o r g e  K u c h a r ,  J o h n  V a l a d e z  a n d  
A l l i e  L i g h t .  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  t h i s  u n i q u e  
t o u r  w i l l  r e a c h  e i g h t  c i t i e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  
f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 4  t o  A p r i l  1 9 9 5  w i t h  
s c r e e n i n g s  a n d  i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  
w i l l  a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  t o  e x p e r i e n c e  
s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  w o r k s  p r o -
d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a  s t i m u l a t -
i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  
o f  t h e s e  f i l m s  a n d  v i d e o t a p e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  
C i r c u i t  P r o g r a m ,  c a l l  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
L u c y  M a s s i e  P h e n i x  
H e r b i e  E l l i s  S m i t h  
F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  
D i r e c t o r / P r o d u c e r / E d i -
A  m e m b e r  o f  t h e  
t o r  L u c y  M a s s i e  
A p p a l s h o p  c o o p e r a t i v e  
P h e n i x ' s  C a n c e r  i n  T w o  
i n  W h i t e s b u r g ,  K e n -
V o i c e s  i s  a  v i d e o  o n  
t u c k y ,  H e r b i e  E l l i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  
S m i t h ' s  f i l m s  f o c u s  o n  
w o m a n  w i t h  t e r m i n a l  
i s s u e s  a n d  p e o p l e  o f  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  h e r  
A p p a l a c h i a ,  d o c u -
p a r t n e r ,  a s  t h e y  l i v e ,  
m e n t i n g  i n d i g e n o u s  
w i t h  h u m o r .  p a t h o s  
a r t i s t s .  c o m m u n i t y -
a n d  u n f l i n c h i n g  c a n -
b a s e d  a n d  c h u r c h  p r o -
d o r .  t h e  t h r e e  y e a r s  
g r a m s ,  a n d  t h e  p o l i t i c s  
t h e y  h a v e  t o g e t h e r  
o f  t h i s  s o u t h e r n  r e g i o n .  
b e f o r e  d e a t h .  P h e n i x  
T h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o n  
i s  a n  a w a r d - w i n n i n g  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
f i l m m a k e r ,  e d i t o r ,  a n d  
r e g i o n .  B e y o n d  M e a -
f i l m  c o l l a b o r a t o r  a n d  
s u r e :  A p p a l a c h i a n  
t e a c h e r  w i t h  2 0  y e a r ' s  
C u l t u r e  &  E c o n o m y  i s  a  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d .  
f i l m  a b o u t  t h e  i n t e r -
p l a y  b e t w e e n  c u l t u r e  
a n d  e c o n o m y .  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
H e r b i e  A l l i e  
J o h n  
S c h e d u l e  
E l l i s  S m i t h  L i g h t  
V a l a d e z  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
O c t .  2 4  N o v .  7  J a n .  2 3  
R a l e i g h ,  N C  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N C  
O c t .  2 5  N o v .  8  
J a n .  2 4  
A P P A L S H O P ,  W h i t e s b u r g ,  K Y  
O c t .  2 0  N o v .  1 0  J a n .  1 9  
H i g h  M u s e u m  o f  A r t ,  A t l a n t a .  G A  
O c t .  2 1  N o v .  1 1  J a n . 2 0  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s .  V e r o  B e a c h ,  F L  
O c t .  2 3  N o v .  1 3  J a n .  2 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
O c t .  1  7  N o v .  1 4  J a n .  1 6  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  &  
O c t .  1 8  N o v .  1 5  J a n .  1 7  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  
C o l u m b i a .  S C  
S W  A l t e r n a t i v e  M e d i a  P r o j e c t ,  
O c t .  2 6  N o v .  1 6  J a n .  2 5  
H o u s t o n ,  T X  
A n d r e w  S .  G a r r i s o n  
G e o r g e  K u c h a r  
J o h n  V a l a d e z  
F I L M M A K E R  
V I D E O / F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  
F o u n d e r  o f  a n  i n d e -
S p e c i a l i z i n g  i n  v i d e o  
P a s s i n '  I t  O n ,  V a l a d e z '  
p e n d e n t  p r o d u c t i o n /  
d i a r i e s  w h i c h  a r e  c o n -
h o u r - l o n g  d o c u m e n -
d i s t r i b u t i o n  c o m p a n y ,  
s i d e r e d  a b s u r d i s t  a n d  
t a r y  o n  t h e  i m p r i s o n -
N o r t h  F o r k  F i l m s ,  a n d  
i r o n i c ,  G e o r g e  K u c h a r  
m e n t  a n d  r e l e a s e  o f  a  
a  p r o d u c e r  o f  A p p a l -
e d i t s  i n - c a m e r a  u s i n g  a  
f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  
s h o p ,  I n c . ,  A n d r e w  
s i n g l e  " f i r s t  g e n e r a t i o n "  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y ,  
G a r r i s o n  s p e c i a l i z e s  i n  
t a p e  w i t h  a c c o m p a n y -
h a s  w o n  g r a n d  p r i z e ,  
r e p r e s e n t i n g  f u n n y  a n d  
i n g  s o u n d t r a c k .  A u t o -
b e s t  d o c u m e n t a r y ,  o r  
p a i n f u l  g l i m p s e s  o f  
b i o g r a p h i c a l  a n d  t u r -
f i r s t  p l a c e  a w a r d s  a t  
c h i l d h o o d  w h e n  l i f e  
b u l e n t ,  G o i n g  N o w h e r e  
o v e r  t w e l v e  f i l m  a n d  
c h a n g e s .  F a t  M o n r o e  
a n d  B a y o u  o f  t h e  B l u e  
v i d e o  f e s t i v a l s .  D i r e c -
a n d  N i g h t r i d e  a r e  b o t h  
B e h e m o t h ,  a m o n g  s e v -
t o r  V a l a d e z  w a s  e d u -
a d a p t a t i o n s  o f  s t o r i e s  
e n t y  t i t l e s ,  e m b r a c e  
c a t e d  i n  N Y U ' s  F i l m  
b y  K e n t u c k y  a u t h o r  
t a b o o s  w i t h  g u s t o .  
S c h o o l  a n d  w a s  a w a r d -
G u r n e y  N o r m a n .  G a r -
K u c h a r ' s  f i l m  a n d  
e d  a  N e w  Y o r k  F o u n d a -
r i s o n  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  
v i d e o  w o r k  i s  i n c l u d e d  
t i o n  F e l l o w s h i p  i n  
s e v e r a l  f e l l o w s h i p s  
i n  m a j o r  m u s e u m  c o l -
1 9 9 3 .  
f r o m  t h e  N E A ,  A m e r i -
l e c t i o n s  a n d  h a s  b e e n  
c a n  F i l m  I n s t i t u t e  a n d  
s c r e e n e d  i n  f e s t i v a l s  
a r t s  c o u n c i l s .  
h e r e  a n d  a b r o a d .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  1 9 9 4  
A n d r e w S .  
L u c y  M a s s i e  
G a r r i s o n  
P h e n i x  
F e b .  6  M a r .  2 7  
F e b .  7  M a r .  2 8  
F e b .  9  M a r .  3 0  
F e b .  1 0  M a r .  3 1  
F e b .  1 2  A p r .  2  
F e b .  1 3  A p r .  3  
F e b .  1 4  A p r .  4  
F e b .  1 5  A p r .  5  
A l l i e  L i g h t  
F I L M M A K E R  
L i g h t ' s  d o c u m e n t a r y  
D i a l o g u e s  W i t h  M a d -
w o m e n  c a p t u r e s  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  s e v e n  
w o m e n  w h o  h a v e  
e x p e r i e n c e d  t h e  d a r k  
s i d e  o f  t h e  i m a g i n a -
t i o n :  m u l t i p l e  p e r s o n -
a l i t y ,  e u p h o r i a .  m a n i c -
d e p r e s s i o n ,  s c h i z o -
p h r e n i a .  D i r e c t o r  a n d  
c o - p r o d u c e r  w i t h  I r v i n g  
S a r a f ,  w i t h  w h o m  s h e  
s h a r e d  c r e d i t s  o n  t h e  
1 9 9 1  A c a d e m y  A w a r d -
w i n n i n g  f e a t u r e  I n  t h e  
S h a d o w  o f  t h e  S t a r s ,  
M s .  L i g h t  i s  a l s o  a  p u b -
l i s h e d  p o e t ,  b o o k  e d i -
t o r ,  a n d  f i l m  l e c t u r e r .  
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PERFORMING ARTS 
Deadlines 
for Performing 
Arts Grants 
Quickly 
Approaching 
Deadlines for the South Carolina Arts Com-
mission New Works Program and Guest Chore-
ographer/ Director Program grants are set for 
January 15, 1995, for the grant period of July 
1, 1995- June 30, 1996. 
The New Works Program supports South 
Carolina performing organizations with funding 
to commission new works in theatre, dance 
and music by playwrights, professional chore-
ographers and composers. Funding for up to 
50 percent of the choreographer's, play-
wright's, or composer's fee may be requested. 
The Guest Choreographer/ Director Pro-
gram encourages South Carolina dance and 
theatre companies to contract professional 
choreographers and directors to work with 
their companies to set existing dance pieces 
and dramatic works. Funding for up to one-
third of the choreographer's or director's fee 
may be requested. 
The following restrictions apply in both 
grant programs: 
• Project dates must be between July 1, 
1995-June 30, 1996. 
• A public performance must be given with-
in one year from the completion of the work 
• A limit of one of each grant per organiza-
tion is available each year. 
Grant funds may not be used for: Support 
of the same activity in more than one grant 
category, projects funded by other Commis-
sion programs, projects which are not open to 
the general public, which are sponsored by or 
taking place on college or university campuses 
and exclude non-students, or which are part of 
a required course or curriculum. Matching 
funds for one Commission grant may not be 
used to match any other Commission grants. 
For more information, or tto receive a grant 
application, contact Performing Arts, S.C. Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, 
sc 29201' 734-8696. 
The Augusta Symphony String Quartet was one of 
60 performing artists and ensembles to perform at 
the 7 992 Performing Arts Showcase. 
A wide variety of performers, such as 7 992 Show-
case performer Michael Cooper (above}, will be 
showcased from January 7 9-2 7 in Charleston. 
Make Plans Now To Attend Three Days of Showcase Performances! 
1 995 Performing Arts Showcase 
If you are a performing arts presenter, make 
plans now to attend the 9th Gala Performing Arts 
Showcase January 19-21 , 1 995, at the historic 
Dock Street Theatre in Charleston, SC, for three 
days of continuous live performances by more than 
60 performing artists and ensembles. 
A wide variety of performers will be showcased 
from across South Carolina and the country -blue-
grass, jazz and classical musicians, modern and clas-
sical dancers, theatre companies, storytellers, pup-
peteers and mimes. 
Presenters who attend Showcase '95 can make 
booking arrangements for the entire year directly 
with the talented performers who have been select-
ed by professional panels to participate. Showcase 
'95 is also the perfect opportunity for educators to 
book performers for arts education programs. 
All arts organizations, festival organizers, colleges, 
universities, civic organizations, and school repre-
sentatives interested in arranging performances are 
encouraged to attend Showcase '95, which is spon-
sored by the South Carolina Arts Commission, 
South Carolina Presenters Network (SCPN) and the 
City of Charleston. Hawthorn Suites in historic 
downtown Charleston is host hotel for the event. 
To register, contact the SCPN for a presenter regis-
tration brochure, or fill out the form and mail with 
your $55 registration fee for each person attending to 
the SCPN/SHOWCASE, PO Box 21 05, Camden, SC 
29020. Make checks payable to SCPN/SHOWCASE. 
The SCPN is also conducting a performing arts 
marketing workshop, "Hot New Tips," on Thursday 
morning, January 19, prior to the opening of SHOW-
CASE. To register for the workshop simply check the 
appropriate box on the SHOWCASE registration form 
and include $25 per person attending. 
All registrants to SHOWCASE will receive a Presen-
ter Registration Packet containing specific information 
about Showcase agendas and special events such as 
a reception and breakfasts. Presenters will also 
receive an artist directory, which includes availability, 
fees and technical needs for each artist. A list of 
selected Showcase '95 performers will be available 
from the Arts Commission and SCPN. 
The Performing Arts Showcase is only held every 
other year. Make 1995 your year to attend! 
i ffiE5E~TER ~EGI~AAT~; FORM l 
I 
To reg1ster, fill 1n the registration form below and mail 
along with fee payment to: SCPN/SHOWCASE, PO Box I 
1 2105, Camden, SC 29020. 1 
I (Please Print) Name ______________ I 
I
Organization I 
Address _____________ _ 
ICity State Zip I 
I Phone FAX ___ _ 
Additional Person(s) I 
I I 
I I 1 Yes! I want to attend the SCPN performing arts 1 
I 
marketing Workshop "Hot New Tips" Thursday morning, 
January 19, 1995. (Please add $25 to the total I 
I amount due for each person attending). 1 
I(# of people X $55 for SHOWCASE) I 
1(# of people x $25 for "Hot New Tips") 1 
I(Total Amount Due) $ I 
IMake checks payable to SCPN/SHOWCASE. I 1 For more information call Juliet Fletcher, SCPN Coordi - I 
nator, 803/432-01 58. 
I I 1 For special SHOWCASE rates call Hawthorn Suites I 
in historic downtown Charleston at 803/577-2644. L------------..J 
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A R T S  E D U C A T I O N  
D @ 1 1 1 l  f l t  M r i s s  T f h r i s  l i M j p @ 1 F t r m 1 1 1 l t  C @ 1 1 1 l j t 1 f t 1 1 1 l , t !  
A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
J a n u a r y  1  2  ,  1  9  9  5  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1  9 9 5  A r t s  
E d u c a t i o n  l n i t i a t i a v e s  ( A E I )  B o o k i n g  C o n f e r -
e n c e .  s c h e d u l e d  J a n u a r y  1  2  a t  t h e  K o g e r  C e n -
t e r  f o r  t h e  A r t s  i n  C o l u m b i a .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r -
e n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  I n i -
t i a t i v e s  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  w i l l  a g a i n  b r i n g  
e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  l i v e l y  e n v i r o n -
m e n t  t o  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  
f o r  t h e  1  9 9 5 - 9 6  s c h o o l  y e a r .  
. I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r .  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  w i l l  p r o v i d e  w o r k s h o p s  r e l a t e d  t o  
i t s  n e w  c o m p r e h e n s i v e  A R T S  E D U C A T I O N  I N I -
T I A T I V E S  P r o g r a m  G u i d e l i n e s  f o r  s c h o o l  y e a r s  
1  9 9 5 - 9 6  a n d  1  9 9 6 - 9 7 .  T h e  r e v i e w  a n d  r e v i -
s i o n  p r o c e s s  t o o k  p l a c e  w i t h  v a l u a b l e  i n p u t  
f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s :  T h e  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  ( A B C )  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E d u c a t i o n  
A d v i s o r y  P a n e l ,  a r t i s t s ,  c u r r e n t  A E I  g r a n t e e s .  
a n d  A B C  M o d e l  S i t e s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  c o m m i t t e d  t o  c o m -
p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  t h a t  w i l l  e n h a n c e  
s t u d e n t  l e a r n i n g  i n  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  a c r o s s  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  h e l p  o u r  s t a t e  r e a c h  t h e  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  C o a l s ,  w h i c h  n o w  i n c l u d e  
t h e  a r t s .  
R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  
Y o s t i e  A s h l e y ,  o n e  o f  7 0 0  a r t i s t s  o n  d i s p l a y  a t  t h e  
7  9 9 4  A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  s h o w s  s t u d e n t  
U s m a n  S a l a h u d d i n  h o w  t o  w o r k  w i t h  p u p p e t s .  
s e n t  i n  S e p t e m b e r  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  I f  
y o u  d o  n o t  r e c e i v e  t h i s  m a t e r i a l  b y  e a r l y  O c t o -
b e r .  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  S p a c e  f o r  
a r t i s t s '  e x h i b i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  1 0 0  t o  
r e g i s t e r .  I f  y o u  h a v e  a  d i s a b i l i t y  a n d  w i l l  
r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d ,  c o n t a c t  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  A E I  C o n f e r e n c e ,  
S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 -
8 6 9 6 .  
1 9 9 5  A J B J I  B o o k i t n g  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
C o l u m b i a ,  S C  
J a n u a r y  1  2 ,  1  9 9 5  
A r t i s t s !  D o n ' t  M i s s  T h i s  P r e m i e r e  O n e - D a y  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
f o r  A r t s  E d u c a t i o n  R e s i d e n c y  P r o g r a m s  f o r  t h e  1 9 9 5 - 9 6  S c h o o l  Y e a r .  
A r t i s t  R e g i s t r a t i o n  D e a d l i n e :  D e c e m b e r  1  2 ,  1  9 9 4  
F o r  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s ,  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t :  A E I  C o n f e r e n c e .  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
N o t e :  R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  s e n t  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  S C A C  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  S p a c e  f o r  a r t i s t  e x h i b i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  7 0 0  t o  r e g i s t e r  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S p o n s o r  
R e g i s t r a t i o n  
1 9 9 5  A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
C o l u m b i a ,  S C  
J a n u a r y  1  2 ,  1 9 9 5  
R e g i s t r a t i o n  D e a d l i n e :  
J a n u a r y  4 ,  1 9 9 5 .  
S P O N S O R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
( o n e  r e g i s t r a n t  p e r  f o r m )  
( P l e a s e  p r i n t )  
N a m e  o f  R e g i s t r a n t :  _ _ _ _ _  _  
N a m e  o f  S c h o o l / O r g a n i z a t i o n :  _ _  _  
S c h o o l / O r g a n i z a t i o n  A d d r e s s :  
C i t y :  
C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t a t e :  Z i p :  _ _ _  _  
W o r k  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
H o m e  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
_ _  M y  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 4 0 . 0 0  i s  
e n c l o s e d .  
( M a k e  c h e c k  p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  m a i l  t o  S C A C I A E I  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  . ]  
C o n f e r e n c e  F e e :  
A  c o n f e r e n c e  f e e  o f  $ 4 0 . 0 0  p e r  
a p p l i c a n t  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
•  r e g i s t r a t i o n  
•  w o r k s h o p s  
•  l u n c h  
•  f r e e  p a r k i n g  b e h i n d  t h e  
C a r o l i n a  C o l i s e u m  o n  a  
l i m i t e d  b a s i s .  
R e f u n d  P o l i c y :  S C A C  m u s t  h a v e  r e c e i v e d  
w r i t t e n  c a n c e l l a t i o n  n o t i f i c a t i o n  3  
w o r k i n g  d a y s  p r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  
1 9 9 4  
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ARTS EDUCATION 
Lasting Impression 
Artist treats students to professional perspective 
excerpted from an article by Jenny Cloninger, staff writer, Chronicle-Independent, Cam-
den, South Carolina. 
Art students at Camden Middle School have dabbled in several new media this year, courtesy 
of artist-in-residence Phil Garrett. 
Their latest project has been the creation of monotypes, prints made with water-soluble ink 
or crayons applied to plexiglass plates. Once dry, the plates are covered with dampened paper 
and run through a small hand press; the result is a print that resembles a small watercolor paint-
ing. 
A mural of sea life that Garrett and the students created earlier in the year now decorates the 
school's cafeteria; another mural is planned for an entire wall at Memorial Hall. 
Garrett, a full-time painter and printmaker who lives in Greenville, says he finds monotypes 
interesting because of the immediate nature of the printing process. Unlike other printing meth-
ods, the monotype creates only one print on paper, and cannot be repeated. "I love the finality 
of the press," he said. "Once the paper goes through, there's no refining. There's no turning 
back." 
For this project, the students began their prints by clipping images from magazines and mak-
ing a collage. That approach heads off the "I can't think of an idea" problem, Garrett said, and 
also gives the students design choices. 
The Artist-In-Residence program is sponsored by the Fine Arts Center's School Arts Program, 
funded in part by the Upton Foundation and the S.C. Arts Commission, which 
receives funding from the National Endowment 
for the Arts. 
d Middle School students in the 
. aker Phil Garrett instructed dc~m t;; Fine Arts Center of Kershaw 
Greenville painter and pnntm 8-week residency sponsore Y 
art of printmaking dunng an 
county. 
8 October I November I December 
Students at Clinton Elementary School heard the 
tales of artist-in-residence Minerva King, storyteller 
Russell Everett taught a mural class at Crosswell 
Drive Elementary sponsored by Sumter District 1 7. 
Students at Columbia Montessori Elementary 
School/earn totem pole design from Bobbi Adams. 
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A R T S  C O M M I S S I O N  N O T E S  
r l ; f z t P u w e d  r l ' t t 1 4 t  it!?~ 
~@ 
~A~ 
N i n e t e e n  v i s u a l  a n d  l i t e r a r y  a r t i s t s  a n d  t w e n -
t y - o n e  m e d i a  a r t i s t s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  F Y : 9 5  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  [ l i s t e d  b e l o w )  w i l l  h a v e  t h e i r  
n a m e s  a d d e d  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r ,  w h i c h  a l l o w s  t h e m  t o  b e  
c o n t r a c t e d  f o r  w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  
E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e  p r o g r a m s ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r -
r i c u l u m  p r o g r a m s ,  s c h o o l  d i s t r i c t  t a l e n t e d  a n d  
g i f t e d  p r o g r a m s  o r  o t h e r  p r o g r a m s  c o o r d i n a t e d  
b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  A p p r o v e d  s t a t u s  i s  n o t ,  
h o w e v e r ,  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  
D e c e m b e r  1 0  i s  t h e  n e x t  d e a d l i n e  f o r  s u b m i s -
s i o n  o f  m a t e r i a l s  b y  v i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  m e d i a  
a r t i s t s  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  D e c e m b e r  
1  0  i s  a l s o  t h e  i n t e r i m  d e a d l i n e  f o r  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y i n g  f o r  r o s t e r  s t a t u s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  o n l y  c o n v e n e  a n  i n t e r -
i m  p a n e l  f o r  t h i s  a r t  f o r m  i f  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  
o f  a r t i s t s  a p p l y .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  a n  a p p l i c a t i o n ,  c o n -
t a c t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s ,  
S t . ,  C o l u m b i a ,  S C ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
F Y : 9 5  A d d i t i o n s  T o  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
E r r o l  R .  A l g e r  
P a t  B o q u a r d  
J a n e  W .  D a n i e l  
P i n k  E a r t h  
M a r y  G r a h a m  
J a n e t t e  G r a s s i  
V I S U A L  
A m o s  H u m m e l l  
R o b e r t  J o h n s o n  
S u s a n  K i b l e r  
P a m e l a  S t e u d e  
D a v i d  T i p t o n  
L I T E R A T U R E  
W i l l i a m  C l a y  
D o r i s  D a v e n p o r t  
T i m o t h y  E .  D i l l i n g e r  
J e a n n i e  H o l t o n  F a n t  
D a n a  W .  A t c h l e y  
C . E .  A u g e n s t e i n  
D e n i s e  B r a s s a r d  
J o h n  B u t l e r  
C e c e l i a  C o n d i t  
T o m  D a v e n p o r t  
A n d y  G a r r i s o n  
W e n d y  G o l d  
J o n a t h a n  C .  H a m i l t o n  
S t e p h e n  L i g h t h i l l  
R o n  L i t t k e  
M E D I A  
L u k e  P h i l l i p s  
R a m a n  
L a u r a  V a l t o r t a  
L a t e e f a h  M .  W i e l e n g a  
M a r k  L i t w a k  
F r e d  M a r x  
D e b b i e  M o r r i s  
B e t s y  N e w m a n  
S t e p h e n  R o s z e l l  
L i n d a  S e g e r  
I .  K a r o n  S h e r a r t s  
P a u l  S t e k l e r  
B e c k y  S u l l i v a n  
P e t e r  W e n t w o r t h  
A  s w e e t g r a s s  b a s k e t  b y  M a r y  J a c k s o n  w a s  s h o w n  
a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r t  &  C r a f t  E x p o s i t i o n  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m ,  a  S C A C  g r a n t e e .  
A u t h o r  T o m  P a r k s  s i g n s  h i s  b o o k  f o r  J o  R i c h s t a d  
a t  t h e  S . C .  Y o u n g  W r i t e r s  C o n f e r e n c e ,  a n o t h e r  
S C A C  q u a r t e r l y  g r a n t e e .  
A r t s  C o m m i s s i o n  A w a r d s  
F V : 9 5  F i r s t  Q u a r t e r  G r a n t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
a w a r d e d  $ 5 , 1 5 0  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  F Y : 9 5  
t o  n i n e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t w o  a r t i s t s  
t h r o u g h  i t s  M u l t i c u l t u r a l  a n d  Q u a r t e r l y  
G r a n t s  P r o g r a m .  
T h e  Q u a r t e r l y  G r a n t  P r o g r a m  a w a r d s  u p  
t o  $ 1  , 0 0 0  t o  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  o r g a n i -
z a t i o n s  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s  o r  p i l o t  p r o j e c t s  
f o r  p r o f e s s i o n a l  o r  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  m a y  a r i s e  w i t h i n  t h e  
c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  n o t  r e v i e w  o r  
f u n d  q u a r t e r l y  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  f r o m  a  
c o u n t y  t h a t  h a s  a  s u b g r a n t i n g  a r t s  c o u n -
c i l ,  u n l e s s  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  w i l l  s e r v e  
a  s t a t e w i d e  c o n s t i t u e n c y .  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h i s  y e a r .  U p c o m i n g  d e a d -
l i n e s  f o r  a p p l i c a t i o n  a r e  N o v e m b e r  1  5 ,  
1  9 9 4 ,  F e b r u a r y  1  5 ,  1 9 9 5 ,  M a y  1  5 ,  
1  9 9 5 ,  a n d  A u g u s t  1  5 ,  1  9 9 5 .  F o r  c u r r e n t  
g r a n t  g u i d e l i n e s ,  a p p l i c a t i o n s ,  o r  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  y o u r  R e g i o n a l  
A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
I I  F Y : 9 5  F I R S T  Q U A R T E R  G R A N T  A W A R D S  I I  
F Y : 9 5  F i r s t  Q u a r t e r  G r a n t s  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t / C o l u m b i a  A r t  
A s s o c i a t i o n ,  [ R i c h l a n d  C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  
t h e  S C  A r t  &  C r a f t  E x h i b i t i o n .  
E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e ,  ( A n d e r s o n  C o u n t y ) ,  
$ 7 0 0 ,  f o r  S u m m e r  Y o u t h  T h e a t r e  W o r k s h o p .  
S C  C n c l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h / S C  Y o u n g  
W r i t e r s  C o n f e r e n c e ,  ( R i c h l a n d  C o u n t y ) ,  
$ 6 5 0 ,  f o r  t h e  S C  Y o u n g  W r i t e r s  C o n f e r e n c e .  
T h e  M u s e u m - G r e e n w o o d ,  [ G r e e n w o o d  
C o u n t y ) ,  $ 8 0 0 ,  t o  s u p p o r t  t h e  R a l p h  R a y ,  J r ,  
e x h i b i t i o n / g a l l e r y  o p e n i n g .  
R o b e r t  B u t l e r ,  [ R i c h l a n d  C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  
t o  s u p p o r t  " B e n t , "  a  2 0 - m i n u t e  f i l m .  
T h e a  W e i s s ,  [ C o l l e t o n  C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  
a  p h o t o  e x h i b i t i o n  a t  C h a r l e s t o n  A r t  G a l l e r y .  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  F o u n d a t i o n ,  [ M a r l -
b o r o  C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  a  d e s i g n  
a r t s  p r o j e c t .  
F Y : 9 5  F i r s t  Q u a r t e r  M u l t i -
c u l t u r a l  G r a n t s  
C o l u m b i a  C h a p t e r  o f  L i n k s ,  [ R i c h l a n d  C o u n -
t y ) ,  $ 1  , 5 0 0 ,  f o r  a  R o m a r e  B e a r d e n - i n s p i r e d  
m u r a l .  
e B u s h u a  F o u n d a t i o n ,  ( F l o r e n c e  C o u n t y ) ,  
$ 1  , 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  a  s u m m e r  w o r k s h o p  f o r  
c h i l d r e n .  
L e a g u e  o f  A l l i e d  A r t s  o f  C h a r l e s t o n ,  
[ C h a r l e s t o n  C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  s u m m e r  
c a m p  [ S T A R R S ) .  
L e t ' s  S h a r e ,  I n c ,  [ R i c h l a n d  C o u n t y ) ,  $ 2 , 0 0 0 ,  
t o  s u p p o r t  t h e  5 t h  A n n u a l  A f r i c a n - A m e r i c a n  
A r t s  F e s t i v a l .  
P a g e l a n d  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  [ C h e s t e r f i e l d  
C o u n t y ) ,  $ 1  , 0 0 0 ,  t o  f u n d  a  c o n s u l t a n t  f o r  a  
c u l t u r a l  a u d i t .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
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SC ARTS COMMISSION GRANT AWARDS 
Arts Commission Awards Grants For FY:95 PRESENTERS GRANTEE COUNTY AWARD 
The South Carolina Arts Commission has awa rd- $11 ,000 was awarded to five applicants for New Stone Soup Storytelling Spartanburg $3,983 
ed a total of $1 ,384,222 in grants to South Caroli- Works and Guest Choreographer/Director grants. Fine Arts Association York 4,250 Spoleto Charleston 39,600 
na artists, arts and communi ty organizations and In addition, grants for the Arts in Education pro- Peace Center Greenville 10,000 
educational institutions for FY:95, which runs from gram totaling $306,128 and Arts Education lnitia- Fine Arts Council of Sumter Sumter 5,000 
July 1, 1994 to June 30, 1995: $309,702 in sup- tives totaling $19,916 were approved for schools, 
PROJECT SUPPORT port to arts councils; $66,255 in subgrant funds; school districts, and sponsoring organizations to 
$48,227 to individuals and organizations for fund artist residencies, performances, and specia l City of Greenville Parks & Rec Greenville 1,500 Col of Chas-Writers Conf Charleston 5,000 
dance; $10,325 in literature grants; $16,463 in projects in arts education. Francis Marion - Writers Conf Florence 1,667 
Media Arts grants, $134,720 to individuals and Also, $103,502 in funds were awarded through Richland Co Public Library Richland 2,500 
organizations in support of music; $62, 833 in the Cultural Visions grant program. USC-McKissick Museum Richland 4,750 
grant funds to presenters; $25,226 for project sup- The Arts Commission 's guide to grants, fe llow- Winthrop University York 4,809 
port; $83, 601 to support theatre; and, $137,824 ships and services for organizations and artists is Youth Enrichment Adventure Georgetown 5,000 
in grant funds in support of visual arts. now available and includes information on grant THEATRE 
Three Rural Arts Program grants totaling funding for FY:96. To receive a grants guideline, or Individuals 
$1 8,500 were also awarded to support arts devel- for more information on grants and grant pro- Michael Conyers Charleston 3,851 
opment projects in rural communities, and grams, cal l the Arts Commission at 734-8696. Organizations Centre Stage-SCI Greenville 9,000 
ARTS COUNCILS McCormick Arts Cncl McCormick 3,188 Columbia Marionette Richland 9,000 
Anderson Arts Cncl Anderson $27,000 Metropolitan Arts Cncl Greenville 6,936 Beaufort Little Theatre Beaufort 2,000 
Arts Cncl of N Beaufort Co. Beaufort 10,000 Orangeburg Arts Cncl Orangeburg 3,188 Hilton Head lsi. Playhouse Beaufort 10,000 
Arts Partnership of Grtr S'burg Spartanburg 18,010 Rock Hill Arts Cncl York 2,550 Sumter Little Theatre Sumter 4,250 
Bamberg Co. Arts Cncl Bamberg 2,000 Sumter Co Cult Comm Sumter 7,225 Trustus Richland 10,000 
Black Creek Arts Cncl Darlington 1,480 Amazing Stage Co Charleston 15,000 
Blue Ridge Art Asso Oconee 2,000 DANCE Cult Cnci-SC Shakespeare Richland 6,000 
Calhoun Co Museum Calhoun 10,800 Individuals Warehouse Theatre Greenville 7,500 
Camp Baskervill Georgetown 10,000 llka Doubek Georgetown 1,527 Theatre on the Green Greenville 3,500 
Charleston Area Arts Cncl Charleston 2,000 Organizations Charleston Theatreworks Charleston 3,500 
Cheraw Arts Cncl Chesterfield 5,420 Ann Brodie's Carolina Ballet Richland 9,600 
City of Charleston Charleston 18,605 Charleston Ballet Theatre Charleston 10,000 VISUAL 
City of N. Charleston Charleston 13,720 Cola City Ballet/Dance Institute Richland 6,500 Individuals 
Columbia Music Festival Richland 8,000 Columbia City Ballet Richland 11,000 Gwylene Gallimard Charleston 1,212 
Comm for Afr.-Amer. Hist. Georgetown 10,000 Greenville Ballet Asso Greenville 9,600 Lee Malerich/Heidi Darr-Hope Orangeburg 3,750 
County of Chester Chester 6,400 Mary Louise Miller Clarendon 2,625 
Creative Spark Charleston 3,964 LITERATURE Alan Rabon Charleston 2,250 
Cultural Cncl of Hilton Head Beaufort 2,000 Organizations Richard Rose Richland 1,706 
Cultural Cncl of Rich/Lex Richland 16,850 Cult Cnci/Bench Press Richland $4,000 Virginia Scotchie Richland 2,599 
Fine Arts Cntr Kershaw Kershaw 18,916 SC Academy of Authors Charleston 4,000 Tom Stanley York 1,000 
Florence Area Arts Cncl Florence 1,000 SC Writers Workshop Richland 2,325 Organizations 
Fort Miii/Tega Cay Arts York 2,000 Brookgreen Gardens Georgetown 7,653 
Georgetown Arts Comm Georgetown 5,745 MEDIA ARTS Carolina Art Association Charleston 30,800 
Hampton Co Arts Cncl Hampton 2,000 Individuals Columbia Art Association Richland 30,800 
Horry Cultural Arts Cncl Horry 4,098 George Mirabal Richland 3,000 Greenville County Museum Greenville 34,429 
Lancaster Cncl of Arts Lancaster 15,366 William Stancil Dorchester 3,000 Print Studio South Charleston 5,000 
Laurens Co Arts Cncl Laurens 2,000 Jeff Sumerel Greenville 3,000 SC Watercolor Society Anderson 6,000 
Lee Co Arts Cncl Lee 5,000 Peter Wentworth Charleston 1,263 Sumter Gallery of Art Sumter 8,000 
Marlboro Area Arts Cncl Marlboro 9,949 Organizations 
McCelvey Cntr York 5,146 Columbia Film Society Richland 6,200 SC GOVERNOR'S SCHOOL 
McClellanville Arts Cncl Charleston 9,408 SC Governor's School Greenville 30,000 
McCormick Arts Cncl McCormick 9,500 MUSIC 
Metropolitan Arts Cncl Greenville 17,005 Individuals RURAL ARTS 
Orangeburg Arts Cncl Orangeburg 4,320 Andrea Dupree Charleston 3,600 Good Shepherd Luth. Ch. Colleton 8,500 
Pickens Co Cltrl Comm Pickens 1,000 Mladen Milicevic Richland 1 '100 Town of Latta Arts & Cult Affairs Dillon 7,000 Ridge Arts Cncl Lexington 5,000 Maxine Warshauer Richland 3,000 Saluda Arts on the Square Saluda 3,000 
Rock Hill Arts Cncl York 20,000 Organizations 
Very Special Arts-SC-Inc. Dorchester 4,000 Aiken Choral Society Aiken 4,000 NEW WORKS 
Arpad Darazs Singers Richland 2,520 Music 
SusGRANTS Blues in the Schools Charleston 10,000 SC Philharmonic Orchestra Richland 3,000 
Arts Cncl Chester Chester 2,000 Charleston Boy Choir Charleston 3,000 Palmetto Mastersingers Richland 500 
Arts Cncl of N. Beaufort Beaufort 6,375 Charleston Symphony Charleston 20,700 Dance 
Arts Partnership Grtr S'burg Spartanburg 3,400 Conductor's Institute Richland 7,500 Columbia Col Dance Dept Richland 2,250 
Cultural Cncl of Hilton Head Beaufort 6,375 Fine Arts Ctr Ker-Upton Trio Kershaw 3,000 Theatre 
Cult Cncl of Rich/Lex Richland 6,528 Greenville Civic Chorale Greenville 4,500 Lighthouse Theatre Company Horry 1,500 
Charleston Area Arts Cncl Charleston 2,890 Greenville Symphony Greenville 36,800 
Florence Area Arts Cncl Florence 3,825 Heritage Chamber Players Greenville 3,000 GUEST CHOREOGRAPHER/ DIRECTOR 
Georgetown Co Arts Comm Georgetown 2,000 Palmetto Mastersingers Richland 6,000 Dance 
Horry Cultural Arts Cncl Horry 6,375 SC Orchestra Association Richland 26,000 Charleston Ballet Theatre Charleston 3,750 
Lancaster Co Cncl of Arts Lancaster 3,400 
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S C  A R T S  C O M M I S S I O N  G R A N T  A W A R D S  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
A C  M o o r e  P T O  R i c h l a n d  
A i k e n  E l e m  A i k e n  
A n d e r s o n  C o  A r t s  C n c l  A n d e r s o n  
A r t s  C n c l  o f  O r a n g e b u r g  C o  O r a n g e b u r g  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  C o  S p a r t a n b u r g  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  C h a r l e s t o n  
B e a u f o r t  C o  C n c l  B e a u f o r t  
B e r k e l e y  C o  S c h  D i s t  B e r k l e y  
B e t h e l  E l e m  Y o r k  
B e t h e i - H a n b e r r y  E l e m  R i c h l a n d  
B r e n n a n  H e a r i n g  I m p a i r e d  R i c h l a n d  
C C  P i n c k n e y  E l e m  R i c h l a n d  
C a l h o u n  C o  P u b l i c  S c h s  C a l h o u n  
C a m b r i d g e  A c a d e m y  G r e e n w o o d  
C a r o l i n a  A r t  A s s o / G i b b e s  C h a r l e s t o n  
C l e m s o n  U n i v / S C R R D P  P i c k e n s  
C l i n t o n  E l e m  L a u r e n s  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  Y o r k  
C l o v e r  M i d d l e  Y o r k  
C o  C h e s t e r /  A r t s  C n c l  C h e s t e r  C h e s t e r  
C o l u m b i a  M o n t e s s o r i  S c h  R i c h l a n d  
C r e a t i v e  S p a r k  C h a r l e s t o n  
D a r l i n g t o n  C o  S c h s  D a r l i n g t o n  
D o r c h e s t e r  D i s t  2 / G a t e w a y  D o r c h e s t e r  
D r a y t o n  H a l l  M i d d l e  C h a r l e s t o n  
E . L .  W r i g h t  M i d d l e  R i c h l a n d  
E a s t s i d e  E l e m  L a u r e n s  
E p w o r t h  C h i l d r e n ' s  H o m e  R i c h l a n d  
E s t i l l  E l e m  H a m p t o n  
F i n e  A r t s  A s s o  ( R o c k  H i l l )  Y o r k  
F i n e  A r t s  C n t r - K e r s h a w  K e r s h a w  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  G r e e n v i l l e  
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  # 1  F l o r e n c e  
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  # 3  F l o r e n c e  
F l o w e r t o w n  E l e m  D o r c h e s t e r  
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C o m m  G e o r g e t o w n  
G r e e n w o o d  S c h l  D i s t r i c t  5 2  G r e e n w o o d  
H a n a h a n  M i d d l e  B e r k e l e y  
H e a t h w o o d  H a l l  R i c h l a n d  
H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  H a r r y  
I s l a n d  S c h o o l  C n c l  B e a u f o r t  
J .  P a u l  T r u l u c k  F l o r e n c e  
J a s p e r  C o  S c h l  D i s t  J a s p e r  
J o a n n a - W o o d s o n  E l e m  L a u r e n s  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  A r t s  L a n c a s t e r  
L a t t a  S c h l  D i s t - D i l l o n  3  D i l l o n  
L a u r e n s  D i s t  5 5  S c h s  L a u r e n s  
L e e  C o u n t y  S c h s  L e e  
L e x / R i c h  S c h l  D i s t  # 5  L e x i n g t o n  
M a r i o n  S c h l  D i s t  1  M a r i o n  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C n c l  C h a r l e s t o n  
M e r i w e t h e r  E l e m  E d g e f i e l d  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  H a r r y  
N .  A i k e n  E l e m  A i k e n  
O r a n g e b u r g  C o  C n c l  o n  A g i n g  O r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  S c h l  D i s t  5  O r a n g e b u r g  
P e l i o n  E l e m  L e x i n g t o n  
P i e r c e  T e r r a c e  S c h  R i c h l a n d  
P i n e  S t r e e t  E l e m  S p a r t a n b u r g  
P i n e c r e s t  S c h  A i k e n  
R e d c l i f f e  E l e m  A i k e n  
R i c h l a n d  S c h l  D i s t  # 1  R i c h l a n d  
R i c h l a n d  N E  H i g h  S c h  R i c h l a n d  
R i d g e  A r t s  C n c l  L e x i n g t o n  
R o l l i n g s  E l e m  D o r c h e s t e r  
S a n d e r s - C l y d e  E l e m  C h a r l e s t o n  
S c h .  D i s t .  G r e e n v i l l e  C o  G r e e n v i l l e  
S c h  D i s t  M a r l b o r o  C o  M a r l b o r o  
S c h  D i s t  N e w b e r r y  C o  N e w b e r r y  
S c h  D i s t  O c o n e e  C o  O c o n e e  
S c h  D i s t  P i c k e n s  C o  P i c k e n s  
S e a  I s l a n d  S c h  f o r  A r t s  B e a u f o r t  
•  B a m b e r g ,  B a r n w e l l ,  A i k e n ,  A l l e n d a l e  a n d  C o l l e t o n  c o u n t i e s  
5 0 0  
1 , 6 7 6  
1 7 , 9 7 0  
5 , 4 1 0  
1 9 , 4 8 0  
2 , 9 0 0  
8 7 0  
5 , 9 3 5  
1 , 1 6 0  
5 0 0  
1 , 7 0 0  
1 , 1 4 0  
6 , 2 3 0  
2 3 3  
3 , 7 5 0  
1 , 7 4 0  
2 3 3  
9 6 7  
2 5 0  
2 , 9 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
3 , 1 9 0  
1 , 8 0 0  
5 0 0  
1  ' 1 3 5  
2 3 3  
1 , 5 0 0  
9 7 2  
5 , 8 0 0  
1 3 , 9 9 0  
8 , 3 8 5  
2 , 6 1 0  
1 , 4 5 0  
1 , 2 9 2  
4 , 0 6 0  
8 7 0  
3 , 6 2 5  
1 , 4 0 0  
7 , 1 1 3  
2 1 , 0 0 0  
2 5 0  
1  ' 1 6 0  
2 3 3  
1 9 , 9 6 0  
1 , 6 5 0  
6 , 0 7 6  
1 , 9 6 0  
8 , 4 6 0  
1 , 4 5 0  
1 , 1 6 0  
2 , 0 3 8  
1 , 0 0 0  
2 5 0  
4 , 0 5 0  
7 , 2 8 3  
2 5 0  
5 0 0  
3 , 4 4 4  
5 7 5  
1 , 0 0 0  
1 3 , 9 2 0  
8 0 0  
1 , 1 6 0  
1  ' 1 7 0  
7 3 4  
1 4 , 8 5 0  
2 , 3 7 3  
2 , 3 2 0  
4 , 6 4 0  
4 , 8 0 0  
3 , 5 7 7  
M a r t h a  O v e r l o c k  c o n d u c t s  a n  A f r i c a n  d r u m  w o r k -
s h o p  a t  A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  a  F Y : 9 5  A r t s  i n  E d u c a t i o n  g r a n t e e .  
S p r i n g  V a l l e y  H i g h  
S p r i n g f i e l d  E l e m  
S u m m e r v i l l e  E l e m  
S u m t e r  S c h  D i s t  # 1 7  
T o w n  o f  C h e r a w / C h e r a w  A r t s  
T r i - D i s t  A r t s  C o n / R i c h  D i s t  2  
U n i o n  C o  S c h l s  
W a n d o  H i g h  
W e s t v i e w  E l e m  P T A  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h  
W i n d s o r  H i l l  E l e m  
S o e c i a l  P r o j e c t s  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
D o r c h e s t e r  
S u m t e r  
C h e s t e r f i e l d  
R i c h l a n d  
U n i o n  
C h a r l e s t o n  
B e r k e l e y  
L e x i n g t o n  
D o r c h e s t e r  
- - -
1 , 8 7 0  
9 0 0  
3 , 1 3 5  
3 , 1 9 0  
3 , 0 5 0  
5 , 7 3 1  
3 , 1 9 0  
5 0 0  
1 , 1 6 0  
1 , 6 7 4  
2 5 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' B u r g  C o  S p a r t a n b u r g  7 ,  1 4 0  
S c h  D i s t  o f  G r e e n v i l l e  C o  G r e e n v i l l e  3 , 7 7 6  
A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E S  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  C h a r l e s t o n  9 4 2  
C C  P i n c k n e y  E l e m  R i c h l a n d  5 0 0  
D i l l o n  S c h  D i s t  2  D i l l o n  2 9 3  
E b i n p o r t  E l e m  P T O  Y o r k  5 0 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r - K e r s h a w  K e r s h a w  3 , 0 0 0  
G r e e l e y v i l l e  E l e m  W i l l i a m s b u r g  5 0 0  
G r i g g s  R o a d  E l e m  Y o r k  5 0 0  
H i g h  H i l l  M i d d l e  S u m t e r  3 0 0  
J e f f e r s o n  P r i m a r y  S c h  Y o r k  5 0 0  
J o h n s t o n  E l e m  E d g e f i e l d  5 0 0  
J o h n s t o n - E d g e f i e l d - T r e n t o n  M  E d g e f i e l d  5 0 0  
L a k e v i e w  M i d d l e  S c h  G r e e n v i l l e  2 5 0  
L e x / R i c h  S c h  D i s t  5  L e x i n g t o n  6 0 0  
M S  B a i l e y  S c h  L a u r e n s  2 3 3  
M a i n  S t r e e t  E l e m  F l o r e n c e  1  , 0 0 0  
M a m i e  W h i t e s i d e s  E l e m  C h a r l e s t o n  4 8 3  
M a r y  H .  W r i g h t  E l e m  S p a r t a n b u r g  5 0 0  
M c C o r m i c k  A r t s  C n c l  M c C o r m i c k  5 0 0  
M u r p h y  H o l l o w a y  F n d /  
A i k e n  S y m  A i k e n  2 , 0 0 0  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h  H a r r y  1  , 0 0 0  
P a g e l a n d  A r t s / C h e s t e r f d  S c h  C h e s t e r f i e l d  8 6 7  
R i c h l a n d  C o  S c h  D i s t  2 / R i c e  C r k  R i c h l a n d  5 0 0  
S a n d h i  l i s  A c a d e m y  R i c h l a n d  4 8 3  
S p a n n  E l e m  D o r c h e s t e r  2 5 0  
S u m t e r  C o  S c h  D i s t  2  S u m t e r  2 , 2 7 5  
T r i  D i s t  A r t s  C o n s o r t i u m  R i c h l a n d  9 4 0  
C U L T U R A L  V I S I O N S  
D a r l i n g t o n  C o  P l a n n i n g  C o m m  
H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  
L o w e r  S a v a n n a h  C n c l  o f  G o v t s  
R o c k  H i l l  A r t s  C n c l  
R u r a l  A r e a  E c o n  D e v ,  I n c  
T o w n  o f  A n d r e w s  
U S C - M c K i s s i c k  M u s e u m  
D a r l i n g t o n  
H a r r y  
M u l t i *  
Y o r k  
C h a r l e s t o n  
G e o r g e t o w n  
R i c h l a n d  
1 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 8 , 6 5 2  
2 0 , 0 0 0  
9 , 8 5 0  
5 , 0 0 0  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
G r a n t  P a n e l s  
E a c h  y e a r ,  t h e  B o a r d  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
u t i l i z e s  t h e  p e e r  p a n e l  r e v i e w  p r o c e s s  i n  a w a r d i n g  o u r  
m a j o r  g r a n t s .  L i s t e d  b e l o w  a r e  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  
s e r v e d  o n  t h i s  y e a r ' s  g e n e r a l  a n d  p r o j e c t  s u p p o r t  p a n -
e l s .  I f  y o u  k n o w  o f  s o m e o n e  w h o  w o u l d  b e  q u a l i f i e d  
t o  s e r v e  a s  a  p a n e l i s t .  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  
7 3 4 - 8 6 9 6  f o r  a n  n o m i n a t i o n  f o r m .  B o t h  i n - s t a t e  a n d  
o u t - o f - s t a t e  n o m i n a t i o n s  a r e  w e l c o m e .  
A r t s  C o u n c i l  P a n e l  
A n n  R i v e r s  D a v i s ,  C o m m u n i t y  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  G e o r g i a  C n c l  f o r  
t h e  A r t s ,  A t l a n t a ,  G A  
J u l i e t  F l e t c h e r .  A d m i n . ,  S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k ,  C a m d e n ,  S C  
B i l l  S t e i n e r ,  S C  D o w n t o w n  D e v .  A s s n . ,  C o l u m b i a ,  S C  
A n n  W e n z ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  
A b i e  W i l s o n ,  E x e c .  D i r ,  W i l l i a m s b u r g  C o  A r t s  C n c l ,  K i n g s t r e e ,  S C  
L i t e r a t u r e  P a n e l  
P e r c i v a l  E v e r e t t ,  R i v e r s i d e ,  C A  
C a n d a c e  F l y n t ,  G r e e n s b o r o ,  N C  
A l i c e  T u r n e r ,  P l a y b o y  M a g a z i n e ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
V i s u a l  A r t s  P a n e l  
L a r r y  J o r d a n ,  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y ,  F l o r e n c e ,  S C  
J a n e  K e s s l e r ,  I n d e p e n d e n t  C u r a t o r ,  C h a r l o t t e ,  N C  
P o l l y  L a f f i t t e ,  C u r a t o r  o f  A r t ,  S C  S t a t e  M u s e u m ,  C o l u m b i a ,  S C  
F r e d d i e  S t y l e s ,  A t l a n t a ,  G A  
J o h n  W r i g h t ,  B e n e d i c t  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  S C  
M u s i c  P a n e l  
M u h a l  R i c h a r d  A b r a m s ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
H e r m a n  L e V e r n  J o n e s ,  H . L .  J o n e s  T h e a t r e  C o n s u l t a n t  A g e n c y ,  
N e w  Y o r k ,  N Y  
F r a n  R i c h a r d ,  A S C A P ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  N Y  
T h e o d o r e  W i p r u d ,  M e e t  T h e  C o m p o s e r ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
M e d i a  A r t s  P a n e l  
D e n i s e  B o e r c k e l ,  E n g l i s h  P r o f ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
C a t h e r i n e  F l e m i n g  B r u c e ,  S p .  P r o j e c t s  C o o r d i n a t o r ,  S C  H u m a n i -
t i e s  C n c l ,  C o l u m b i a ,  S C  
J e a n  B r o w n  P i n k s t o n ,  A s s o .  P r o d . / D i r . ,  S . C .  E T V ,  C o l u m b i a ,  S C  
R o b e r t  W e s t ,  D i r . ,  A u d i o - V i s u a l ,  M i n t  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l o t t e ,  
N C  
D a n c e  P a n e l  
B e v e r l y  D ' A n n e ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
V a l d a  S e t t e r f i e l d ,  T h e  P i c k - U p  P e r f o r m a n c e ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
G u s  S o l o m o n ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
T h e a t r e  P a n e l  
J a n i c e  R .  B o l t ,  N Y  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
H e r m a n  L e V e r n  J o n e s ,  H . L .  J o n e s  T h e a t r e  C o n s u l t a n t  A g e n c y ,  
N e w  Y o r k ,  N Y  
M a t t h e w  M a G u i r e ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
P r o j e c t s  P a n e l  
W a l t e r  H e i d ,  D i r . ,  E a s t e r n  M u s i c  F e s t i v a l ,  G r e e n s b o r o ,  N C  
M a c  A r t h u r  G o o d w i n ,  S C  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ,  C o l u m b i a ,  S C  
G e o r g e  L e i  l i s ,  A s s t .  D e a n ,  C o k e r  C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  
E l e a n o r a  E .  T a t e ,  A u t h o r ,  M o r e h e a d  C i t y ,  N C  
K a t h i e  d e N o b r i g a ,  E x e c .  D i r . ,  A l t e r n a t e  R o o t s ,  A t l a n t a ,  G A  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  P a n e l i s t  
D e r e k  G o r d o n ,  K e n n e d y  C e n t e r ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
1 9 9 4  
7 7  
NEAAwards 
Grants to S.C. 
Artists/ Arts 
Organizations 
The National Endowment for the Arts 
(NEAl has awarded grant funding to the fol-. 
lowing South Carolina artists and arts organi-
zations during the past year: 
•Charleston Symphony Orchestra. $10.000 
to support salaries of orchestra musicians. 
•Spoleto Festival U.S.A., $1 5,000 to support 
the 1994-95 resident production season: 
$1 5,000 to support American artists: fees for 
jazz/chamber music series. 1 994 ~es_t1val. 
• South Carolina Orchestra Assoc1at1on, Inc .. 
$4,300 to support American guest artists' 
and musicians' fees for outreach programs .. 
• South Carolina Arts Commission. $44,000 
to support media arts facilities. access. work-
shops, touring film/video exhibition, arts-In-
education program. and publications: . 
$480 000 to support Basic State Grant actiV-
ities· $182.000 to support arts education acti~ities; $4,240, to support the S.C. Fiction 
Project's 1 994-95 writers' awards and publi-
cation in the Post and Courier (Charleston) 
• Committee for African-American History 
Month Observances. Georgetown. $10,000 
to support administrative and program costs 
• Greenville Symphony Association, $5,500 
to support the 1995 Winter Music Festival 
and a related educational outreach program 
• Greenville County Museum of Art, $30,000 
to support publication of a catalogue docu-
menting its collection of American art. 
•Ron Rash, $20,000 Fellowship/Creative 
Writing. . 
• University of South Carolina-Columbia, 
$25 000 to support "Of Earth and Cotton," a 
tourlng site-specific installation by Ja:kie 
Brookner. with accompanying educat1on pro-
grams organized by the McKissick Museum. 
• South Carolina State Museum, $15,000 to 
support a catalogue and video docume.nta-.. 
tion of the exhibition "Sculpture South 94. 
• ETV Endowment of South Carolina. Inc., 
$8 000 to support "African American Music Tre~" a series of broadcasts showcasing 
music of both known and obscure African-
American composers. 
PARTNERSHIPS 
ABC UPDATE 
A Report by Ray Doughty, ABC Project Director 
In Memorium: Mr. James Brown 
Arts education in South Carolina lost a long-
time friend and supporter with the recent 
death of Mr. James Brown, Oconee County 
Education Superintendent. His personal love 
of music and art was evidenced by the pride 
he took in the Oconee County fine arts pro-
gram and the leadership he provided as a 
member of the Arts in Bas1c Curnculm (ABC) 
Steering Committee. He made valuable contri -
butions to a number of important subcommit-
tees by bringing the superintendent's perspec-
tive to arts education matters. Mr. Brown d1ed 
suddenly of a heart attack on May 6, 1 994. 
His genuine appreciation and support for arts 
programs in Oconee County and across the 
state will be greatly missed . 
ABC Project to Continue 
The South Carolina Arts Commission has 
announced the continuation of the ABC Pro-
ject and the ABC Project Office at Winthrop 
University. The Commission has been 
approved for funds from the National Endow-
ment for the Arts (NEAl to support a partner-
ship program that will include artists in educa-
tion grant programs. arts education plannmg 
grants, arts education research mm1-grants. 
and collaboration with many local and 
statewide arts educational organizations. The 
"Arts Education Partnership" is a two-year plan 
to (1) maintain statewide momentum toward 
excellent arts education through strategic part-
nerships at all levels-from single schools to 
the national education reform arena; (2) devel -
op comprehensive, substantive and sequential 
arts curricula that continue to evolve through 
dynamic cycles of planning, assessment, and 
evaluation: and, (3) provide and promote 
development of resources-human, material, 
financial, institutional. and informational-that 
will support and enhance excellent arts educa-
tion. 
"Notes for Parents, Patrons and 
Friends of Arts Education" Brochure 
The South Carolina ABC Project recently pub-
lished a new brochure entitled "Notes for Par-
ents. Patrons and Friends of Arts Education ," 
The brochure is designed to help those who 
believe that the arts should be a part of the 
basic curriculum of their community schools 
find ways to get involved in local reform efforts 
in South Carolina. Copies are available from 
the S.C. Arts Commission (734-8696) and the 
The late James Brown 
ABC Project Office at Winthrop University 
School of Visual and Performing Arts (1-800-
277 -0036) . 
Public Awareness Fact Sheets Updated 
The ABC Public Relations documents that 
include Talk Points. Public Relations Tech-
niques and 8 public awareness bulletins have 
recently been updated. For copies,contact the 
ABC Office at 323-2451 or 1-800-277 -0036. 
Paradigms Project 
Winthrop University recently hosted two work-
ing sessions for the development of N~w 
Paradigms in the Arts for the Preparation of 
Teachers in South Carolina. This project for 
arts education is a continuation of agendas ini -
tiated during the 1 993 and 1 994 Higher Edu-
cational Arts in Education Forums held at Lan-
der University and Converse College. Funded 
by a grant from the South Carolina Depart-
ment of Education, twenty educators repre-
senting higher education and the K- 1 2 com-
munities have addressed the need to change 
teacher preparation programs so that they 
prepare tomorrow's teachers to use the South 
Carolina Framework for the Visual and Per-
forming Arts. The participants have produc~d 
a set of statements that are designed to ass1st 
higher education in assuming an appropriate 
role in tthe preparation of teachers. who, m 
turn , will be responsible for the development 
and implementation of curricula based on the 
new Framework. It is anticipated that a draft 
of the New Paradigms will be ready for review 
by the arts education community sometime 
this fall. 
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T h e  F i r s t  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t e  
H e l d  A u g u s t  2 - 5 ,  1 9 9 4  
j  A  S o u t h  C a r o l i n a  R u r a l  C u l t u r a l  
)  
C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  R e p o r t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R u r a l  C u l t u r a l  C o o r d i -
n a t i n g  C o u n c i l ,  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S t r o m  
T h u r m o n d  I n s t i t u t e  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  h e l d  t h e  f i r s t  S o u t h  
C a r o l i n a  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  
I n s t i t u t e  o n  A u g u s t  2 - 5 ,  1 9 9 4 ,  t o  h e l p  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  i d e n t i f y  l e a d e r s  a n d  a d v o c a t e s  
f o r  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  c o u l d  
s e r v e  a s  c o m m u n i t y  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p -
m e n t  a s s e t s .  
T h e  i n s t i t u t e  b r o u g h t  t o g e t h e r  t e a m s  f r o m  
c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  i m p r o v i n g  l e a d e r s h i p  c a p a c i t y  
a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l ,  w h i c h ,  i t  i s  e x p e c t e d ,  
w i l l  h e l p  d e v e l o p ,  p r o m o t e  a n d  f o s t e r  c u l t u r a l ,  
a r t i s t i c  a n d / o r  h i s t o r i c  a c t i v i t i e s  t h a t  h a v e  a n  
o r g a n i c  l i n k  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e  i s  a  t w o -
p a r t  p r o g r a m .  T h e  f i r s t  p a r t  b r o u g h t  t h e  
t e a m s  t o  a  r e s i d e n t  l o c a t i o n  f o r  t r a i n i n g  a n d  
i n f o r m a t i o n  o n  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t ,  e f f e c -
t i v e  p l a n n i n g ,  n e t w o r k  f o r m a t i o n  t e c h n i q u e s ,  
o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n s  i d e a s ,  a n d  
f u n d r a i s i n g ,  t o  n a m e  a  f e w ,  t h r o u g h  w o r k -
s h o p s ,  s e m i n a r s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t e  i n v o l v e s  
f i e l d  t r i p s  t o  s i t e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  
w h e r e  a c t i v e  p r o g r a m s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  C o o r -
d i n a t i n g  C o u n c i l  a r e  o n g o i n g .  F r o m  t h e s e  
a c t i v i t i e s  a  f i r s t  y e a r  w o r k  p l a n  f o r  c o m m u n i t y  
p r o j e c t s  a n d  a  p r o j e c t  s i t e  v i s i t  s c h e d u l e  w e r e  
d e v e l o p e d .  
E v a l u a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
I n s t i t u t e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
s p e c i f i c  t o p i c s  n e e d  t o  b e  s t r e n g t h e n e d ,  
a d d e d  o r  d e l e t e d  f o r  f u t u r e  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  
w h i c h  i n c l u d e  f e e d b a c k  f r o m  p a r t i c i p a n t s ,  a  
s e r i e s  o f  s i t e  v i s i t s  t o  C u l t u r a l  V i s i o n s  p r o j e c t  
s i t e s ,  a n d  a  o n e - d a y  w o r k s h o p  t o  d i s c u s s  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  p r o g r a m s  a n d  
f i e l d  v i s i t  m e t h o d s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t e ,  c o n t a c t  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1  8 0 0  G e r -
v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P A R T N E R S H I P S  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n /  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
1 9 9 4  F e l l o w s  
" S h a r d  F a c t o r ,  S c r o l l  I n s t a l -
l a t i o n " ,  M i x e d  M e d i a  o n  
P a p e r ,  7  9 9 3 ,  7  1 '  x  4 2 "  b y  
K i m  C h a l m e r s .  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  h a s  a n n o u n c e d  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  p r e s t i g i o u s  1  9 9 4  S o u t h e r n  
A r t s  F e d e r a t i o n /  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( S A F / N E A )  R e g i o n a l  V i s u a l  A r t s  F e l l o w s h i p s  i n  
P a i n t i n g ,  D r a w i n g  a n d  W o r k s  o n  P a p e r ,  w h i c h  i n c l u d e  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  T a r l e t o n  B l a c k w e l l  o f  
M a n n i n g  a n d  K i m  C h a l m e r s  o f  H a r t s v i l l e .  
A  t o t a l  o f  3 0  w i n n e r s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  t o t a l  a p p l i c a n t  p o o l  o f  1  0 0 0  a r t i s t s  f r o m  A l a b a m a ,  
F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  K e n t u c k y ,  L o u i s i a n n a ,  M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
T e n n e s s e e .  E a c h  w i n n e r  w i l l  r e c e i v e  a n  u n r e s t r i c t e d  a w a r d  o f  $ 5 , 0 0 0  ,  a n d  w i l l  b e  f e a t u r e d  i n  a n  
e x h i b i t i o n  a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  A r t  ( S E C C A )  i n  W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  
C a r o l i n a  i n  O c t o b e r .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  w i n n e r  w i l l  b e  r e v i e w e d  a s  p a r t  o f  a n  i n s e r t  i n  t h e  N o v e m -
b e r ,  1  9 9 4  i s s u e  o f  N e w  A r t  E x a m i n e r .  
A  r e s i d e n t  o f  M a n n i n g ,  T a r l e t o n  B l a c k w e l l  i s  a  f u n e r a l  h o m e  m a n a g e r  a n d  a n  a r t  i n s t r u c t o r .  
H e  r e c e i v e d  b o t h  h i s  M A  a n d  M F A  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H e  w a s  t h e  
1 9 9 3  D u n c a n s o n  A r t i s t - I n - R e s i d e n c e  a t  t h e  T a f t  M u s e u m .  
K i m  C h a l m e r s  i s  c h a i r  o f  t h e  A r t  D e p a r t m e n t  a t  C o k e r  C o l l e g e  i n  H a r t s v i l l e .  H e  r e c e i v e d  h i s  
M F A  f r o m  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  H e  r e c e i v e d  a  1  9 8 0  F u l b r i g h t  f e l l o w s h i p  f o r  s t u d i e s  i n  J a p a n .  
S A F / N E A  F e l l o w s h i p  w i n n e r s  a r e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a r t i s t i c  e x c e l l e n c e ,  r e c o r d  o f  p r o f e s -
s i o n a l  a c t i v i t y  a n d  s t a t e  o f  d e v e l o p m e n t .  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  f o u n d e d  i n  1 9 7 5 ,  i s  a  n o n p r o f i t ,  r e g i o n a l  a r t s  a g e n c y  d e d i c a t -
e d  t o  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  a n d  s u p p o r t  o f  a f f e c t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  t h e  a r t s  t h r o u g h o u t  t h e  
S o u t h .  
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- N o m i n a t i o n s  D U e  f o r  S . C .  B u s i n e s s  1•  
a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s  il  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  a n n o u n c e s  u p c o m i n g  d e a d l i n e s  f o r  
l l
n o m i n a t i o n s  f o r  S . C .  B u s i n e s s  a.  n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s .  O c t o b e r  2 1  i s  t h e  d e a d l i n e  I  
f o r n p m i n a t i o n s  b y  a g s  orga~i~ations a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  o f  
m a t e r i a l s  b y  b u s i n e s s e s  i s  N o V e m b e r  3 0 .  
I
I  T i l e  p u r p o s e  o f  t h e  a w a r d s  p r o g r a m  i s  t o  r e c o g n i z e  t h o s e  S o u t h  C a r o l i n a  b u s m e s s e s ,  o f  I  
a n y  s i z e ,  w h o s e  d e d i c a t e d  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  a r t s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e  
c a l e n d a r  
~
For m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s .  P O  BJ io x  
I  
8 6 7 ,  C o l u m b i a ,  S C 2 9 2 1 1 ,  7 3 4 - 2 8 2 0 .  
- - - - - - - - - - -
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  1 9 9 4  7 3  
ABOUT SOUTH CAROLINA ARTISTS 
... Brnnda Mcf~r:!g~~t~!~~!~':!:~s{nsuitant in 
tion Program Director at the S.C. Arts Com- Lexington District 2, who has been elected 
mission. who was named professor of dance to the S.C. Music Educators Hall of Fame 
education at Columbia College. Beginning Ms. She is also president of the S.C. 
this fall, she will design and teach in the first Alliance for Arts Education. 
undergraduate program leading to teacher ... Local independent filmmaAers Paul Tal-
certification in the state. bot and William Cooke who recently com-
... Ken May, Assistant Deputy Director of p!eted UNSPEAKABLE, an independent 
the S.C. Arts Commission. who recently 7 6mm short film in the Columbia area. The 
served on the Dance on Tour panel for the thriller was funded in part by the Southeast 
National Endowment for the Arts Presenting Media Fellowship Program, the South Car-
and Commissioning Program. a/ina Arts Commission. and the Cultural 
... Dale Clifford who has accepted the posi- Council of Richland and Lexington Counties. 
tion of executive director for the soon to be ... Edward Shmunes of Columbia who was 
opened South Carolina Artisans Center included in North American WorAs 7 994 at 
... Sandra Neels who was selected as the Matrix Callery, Sacramento. California. 
new Festival Coordinator for the S.C. Dance .. . Doris Athey of Georgetown who won the 
Association $750 Best In Show and the People's Choice 
... Charlotte H. Huskey, formerly of the Award at the second annual Harborwa/11 
South Carolina State Museum's Registration Juried Art Show Other winners are Treelee 
Department. who was named the new exec- MacAnn of Myrtle Beach, 7 st Place 
utive director for the Spartanburg County Award; Barbara Plugge of Myrtle Beach, 
Historical Association. 2nd Place; Charles Staats of Charleston . 
... Professor Elbin Cleveland of the Universi- 3rd Place; Ernest Gerhardt of Surfside 
ty of South Carolina's Department of The- Beach. Maura Kenny of Pawleys Island, 
atre. Speech, and Dance, who has been Vida Miller of Pawleys Island, Amelia 
awarded a Fulbright grant to teach theatre Rose Smith of Charleston and Jennifer 
design and technology at the Traditional Smith of Mt. Pleasant, honorable mentions; 
Theatre Academy in China. and Jane Carter of Pawleys Island, Marjo-
... Deborah B. Smith, Arts Coordinator for ry Lee French of Mt. Pleasant and Jane 
Middlebury College and Director of the Mid- Staszak of North Myrtle Beach, merit 
dlebury College Center for the Arts since awards. 
7997, who has accepted the Newberry ... Dr. Joan Assey, Richland Two Director of 
Opera House Foundation's invitation to Staff Development, who won the S.C. Admin-
become the facility's first executive director istrator of the Year Award sponsored by the 
... Toni M. Elkins. NWS, WHS, of Columbia S.C. Association of School Administrators. 
who has had a painting selected for the per- Dr Assey is the third Richland Two adminis-
manent collection at Randolph Macon Wom- trator in the past four years to win this 
an's College in Lynchburg, Virginia. She statewide honor 
also has been accepted into San Diego ... Susan Harper who was elected president 
Watercolor Society National. and the RocAy of the South Carolina Arts Alliance for 7 994-
Mountain National in Colden. Colorado. 95. Other elected officers are Roy Fluhrer. 
... Frances Perkins of Columbia who won 7 st VP (Finance}; Martha Beckman, 2nd 
the $750 Best in Show award at the 7994 VP (Membership}; Cassandra Baker, secre-
Piccolo Spoleto exhibition for Transitions II, a tory; Ernie Hesterberg, Past President; 
pastel drawing. and Betty Plumb, Executive Director 
. ... Barb "Yostie" Ashley who has been Newly elected board members are Ben 
named the new southeastern regional direc- Boozer, Don Koonce, James W. Edwards, 
tor of Puppeteers of America. She will serve Kim Leatherwood, William H. Johnson, 
a two-year term. Jr., Jan Newcomb, and Milton Rhodes. 
74 October I November I December 
Monica Wyche, Bill Kealey, and Chris Sutton in a 
scene from Paul Talbot and William Cooke's new 
film UNSPEAKABLE. 
South Carolina 
Watercolor Society 
Hosts Awards 
Exhibition 
The South Carolina Watercolor Society, 
a statewide organization representing 
more than 500 artists and 300 patrons, is 
hosting its 17th Annual Awards Exhibition 
through May 1 995 under the direction of 
the South Carolina State Museum . 
Artist awards totaling $10, 250 were 
presented to the top 32 paintings, which 
will comprise the 1 994 Traveling Exhibit. 
The winners accepted into the 1 994 
Traveling Exhibit are Doris Athey, Betty J. 
Bee, Michael K. Bogardus, Jane Todd 
Butcher. Carole Carberry, Arnold Carrouth, 
Dale Cottingham, Scott Cunningham, Bar-
bara O'Neal Davis, Dorothy Ward Ellis, 
Janet Galusza. Harriet Marshall Goode, 
Ann D. Grubbs, Lu Hook, Jane Jackson. 
Russell Jewell, Barbara J. LaPlante. Pattie 
Latimer-Kaltz, Barbara J. Mcintyre. Meg 
Mclean, Nancy Perry, Polly Richardson, 
Carroll W. Rivers, Betty H. Robinson, Marg-
erie A. Ross, Pam Scurry, Ginger Sebeck, 
Betty Anglin Smith, Dan Smith, AI Stine . 
Niles Storrs, Caroline Swanson, Mary Ellen 
Suitt, Mary Whyte, Genie Marshall Wilder 
and Doris McClean Wilson. 
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A R T S  O P P O R T U N I T I E S  
A R T  
T h e  P r o f e s s i o n a l  A r t s  M a n a g e m e n t  I n s t i t u t e  
i s  h o s t i n g  i t s  3 7 t h  a n n u a l  p r o g r a m  o n  N o v e m b e r  
1 8 - 2 0  a t  Pa r k  I n n  I n t e r n a t i o n a l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
A n  i n t e n s i v e ,  3 - d a y  c o u r s e ,  PA M !  i s  d e s i g n e d  t o  
s u p p l e m e n t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  o f  b o t h  
p r o f e s s o n a l s  a n d  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  o r  i n v o l v e d  
i n  m a n a g i n g  c u l t u r a l  i s t i t u t i o n s  i n  e v e r y  a r e a  o f  
t h e  p e r f r o m i n g  a n d  v i s u a l  a r t s .  C o n t a c t  P A M ! ,  
R o o m  8 E ,  4 0 8  W .  5 7 t h  S t . ,  N e w  Yo r k ,  N e w  Yo r k  
1 0 0 1 9 .  
L I T E R A R Y  A R T I S T S  
T h e  E m r y s  J o u r n a l  i n v i t e s  s u b m i s s i o n s  o f  p r e v i -
o u s l y  u n p u b l i s h e d  s h o r t  f i c t i o n ,  e s s a y s ,  a n d  
p o e t r y .  P l e a s  l i m i t  s u b m i s s i o n s  t o  2 5  p a g e s .  N o  
m o r e  t h a n  t w o  s t o r i e s  o r  e s s a y s  a n d  n o  m o r e  
t h a n  f i v e  p o e m s  p e r  a u t h o r .  S e n d  S A S E  f o r  
r e p l y .  N o  m a n u s c r i p t s  w i l l  b e  r e t u r n e d .  R e a d i n g  
p e r i o d  e n d s  D e c .  1  ;  r e p l y  g i v e n  w i t h i n  s i x  w e e k s .  
E s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 4 ,  t h e  1  0 0 - p a g e  E m r y s  J o u r -
n a l  i s  p u b l i s h e d  e a c h  s p r i n g .  S a m p l e  c o p y  p o s t -
p a i d :  $ 1 0 .  S e n d  m a n u s c r i p t s  t o  M a n a g i n g  E d i -
t o r ,  P O  B o x  8 8 1 3 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  2 3 5 - 0 0 8 4 .  
T h e  1 9 9 5  S . C .  P l a y w r i g h t ' s  C o n f e r e n c e  i s  
l o o k i n g  f o r  n e w  A m e r i c a n  p l a y s  t o  c o n s i d e r  f o r  
t h i s  y e a r ' s  f e s t i v a l ,  M a y  1 5 - J u n e  2 ,  1 9 9 5 .  
S e l e c t e d  p l a y s  w i l l  r e c e i v e  t w o  r e h e a r s e d  s t a g e  
r e a d i n g s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  w o r k s h o p .  
P l a y s  s h o u l d  b e  u n p r o d u c e d ,  u n c o m m i t t e d ,  f u l l  
l e n g t h ,  o n e  a c t s ,  c o m e d y  o r  d r a m a .  N o  a d a p t a -
t i o n s .  S e l e c t e d  p l a y w r i g h t s  w i l l  r e c e i v e  t r a v e l / p e r  
d i e m /  a n d  s t i p e n d  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  E a c h  p l a y -
w r i g h t  m u s t  b e  i n  r e s i d e n c e  d u r i n g  t h e  t h r e e -
w e e k  p r o g r a m .  L a s t  y e a r ' s  s p e a k e r s  i n c l u d e d  
L a w r e n c e  H a r b i s o n ,  S a m u e l  F r e n c h  I n c . ,  M a r t i n  
C h a r t i n  ( A n n i e ) ,  R o b e r t  F r e e d m a n ,  R o b e r t  
F r e e d m a n  D r a m a t i c  A g e n c y ,  a n d  W a l t e r  B i l d e r -
b a c k ,  D r a m a t u r g ,  A l l i a n c e  T h e a t r e .  P l e a s e  s u b -
m i t  t o :  ' 9 5  S C P C ,  P O  B o x  2 4 2 1 ,  B e a u f o r t ,  S C  
2 9 9 0 1 - 2 4 2 1 ,  D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  i s  D e c .  1 . ,  
1 9 9 4 .  $ 1 0  r e a d e r s  f e e .  I n c l u d e  S A S E  t o  e n s u r e  
t h e  r e t u r n  o f  y o u r  s c r i p t .  
T h e  D e v i l ' s  M i l l h o p p e r  P r e s s  w i l l  b e  c o n s i d e r i n g  
e n t r i e s  f o r  i t s  1 1 t h  A n n u a l  P o e t r y  C h a p b o o k  C o n -
t e s t .  W i n n e r  r e c e i v e s  $ 5 0 ,  p u b l i c a t i o n  a n d  f i f t y  
c o p i e s .  S u b m i s s i o n  p e r i o d :  J a n .  1  - F e b .  2 8 ,  1  9 9 5 .  
S e n d  r e q u e s t s  f o r  g u i d e l i n e s  t o  T h e  E d i t o r s ,  A n n u a l  
C h a p b o o k  C o n t e s t .  T D M  P r e s s ,  U S C - A i k e n ,  1 7 1  
U n i v e r s i t y  P a r k w a y ,  A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 .  
M E D I A  A R T I S T S  
T h e  V i r g i n i a  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  H u m a n i -
t i e s  i s  r e q u e s t i n g  g r a n t  p r o p o s a l s  i n  m e d i a  
p r o d u c t i o n  f o r  t h e  1 9 9 5  S o u t h e r n  H u m a n i -
D a l e  C l i f f o r d ,  t h e  n e w  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  f o r  t h e  s o o n - t o - b e - o p e n e d  S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n t e r ,  i s  s h o w n  a b o v e  
o n  t h e  s t e p s  o f  t h e  C e n t e r  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  S u s i e  S u r k a m e r  T h e  C e n t e r ,  
l o c a t e d  i n  d o w n t o w n  W a l t e r b o r o ,  w i l l  s h o w c a s e  a n d  s e l l  w o r k  c r e a t e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i n e s t  c r a f t  a r t i s t s ,  a n d  
w i l l  s e r v e  a s  a n  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  v i s i t o r s  a n d  r e s i d e n t s .  
t i e s  M e d i a  F u n d .  P r o p o s a l s  s h o u l d  b e  p o s t -
m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  O c t .  1 4 ,  1  9 9 4 .  Fo r  t h e  
c o m p l e t e  g u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n  p r o c e -
d u r e  c o n t a c t :  S o u t h e r n  H u m a n i t i e s  M e d i a  
F u n d ,  V i r g i n i a  Fo u n d a t i o n  f o r  t h e  H u m a n i t i e s ,  
1 4 5  E d n a m  D r i v e ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V A  2 2 9 0 3 -
4 6 2 9 ,  ( 8 0 4 )  9 2 4 - 3 2 9 6 ,  F A X :  ( 8 0 4 )  2 9 6 -
4 7 1 4 .  
V I S U A U C R A F f  A R T I S T S  
T h e  S . C .  A r t i s a n s  C e n t e r ,  a  r e t a i l  o p p o r t u n i t y  
f o r  j u r i e d  S . C .  c r a f t  a r t i s t s  a n d  a n  e d u c a t i o n a l  
a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  v i s i t o r s  a n d  
r e s i d e n t s ,  h a s  j u r i e d  o v e r  1  5 0  c r a f t  a r t i s t s  t o  
d a t e  a n d  i s  s t i l l  a c t i v e l y  s e e k i n g  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  
i n  s e l l i n g  t h e i r  w o r k  a t  t h e  n e w  c e n t e r  i n  W a l t e r -
b o r o .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  C a r o l e  
A m o s ,  P R T ,  1  2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  7 3 4 - 1 4 4 9 .  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A l  
a n n o u n c e s  t h e  f o l l o w i n g  v i s u a l  a r t s  d e a d l i n e s :  
O t h e r  G e n r e s  ( p e r f o r m a n c e ,  v i d e o ) - J a n u a r y ;  
P a i n t i n g - F e b r u a r y ;  a n d  W o r k s  o n  P a p e r - M a r c h .  
F o r  g u i d e l i n e s / a p p l i a t i o n ,  c a l l  t h e  N E A  a t  
2 0 2 / 6 8 2 - 5 4 4 8 .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a c c e p t i n g  
w o r k s  f o r  i t s  s i x t h  a n n u a l  U S C  A l u m n i  A s s o c i a -
t i o n  A r t  C o m p e t i t i o n  t h r o u g h  O c t .  3 1  .  A r t i s t s  
c a n  s u b m i t  u p  t o  3  w o r k s ,  a l l  o f  w h i c h  m u s t  
d e p i c t  a  U S C  t h e m e :  a n y t h i n g  t h a t  d e p i c t s  t h e  
s p i r i t  a n d  b e a u t y  o f  U S C  w i l l  q u a l i f y .  W i n n i n g  
w o r k s  r e c e i v e  c a s h  p r i z e s  a n d  e x h i b i t i o n  i n  t h e  
D o n o r  R o o m  o f  t h e  K o g e r  C e n t e r .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  U S C  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  
1 7 3 1  C o l l e g e  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 -
4 1 1 1  o r  1 - 8 0 0 - 4  7 6 - 8 7 5 2 .  
T h e  C e c e l i a  C o k e r  B e l l  A r t  G a l l e r y  i s  r e v i e w i n g  
s l i d e s ,  i n  a l l  m e d i a ,  f o r  s o l o  e x h i b i t i o n s  d u r i n g  
t h e  9 5 / 9 6  s e a s o n .  S e n d  1  8 - 1  5  s l i d e s  o f  c u r r e n t  
w o r k ,  r e s u m e ,  a n d  S A S E  b y  N o v .  1  t o :  L a r r y  M e r -
r i m a n ,  C o k e r  C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - A i k e n  i s  
s e e k i n g  a  s c u l p t o r  e x p e r i e n c e d  i n  l a r g e  m e t a l  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o r k s  t o  d e s i g n  a n d  b u i l d  a  
p r o p o s e d  ( p e n d i n g  f u n d i n g )  f r e e s t a n d i n g  A e o l i a n  
h a r p  f o r  t h e  c a m p u s .  A l r e a d y  e x i s t i n g  c a m p u s  
p i e c e s  i n c l u d e  w o r k i n g  m o d e l s  o f  a  c a m e r a  
o b s c u r a ,  a n  E g y p t i a n  s u n d i a l ,  a  R o m a n  s u n d i a l ,  
a n  " i m p o s s i b l e  t r i a n g l e ' ,  a n d  o t h e r s .  D e a d l i n e ·  
f o r  s u b m i s s i o n  o f  t h e  p o r t f o l i o  a n d  c o n c e p t u a l  
d e s i g n  i s  N o v .  1  5 ,  1 9 9 4 .  I n t e r e s t e d  s c u l p t o r s  
m a y  r e q u e s t  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  
b y  c a l l i n g  6 4 8 - 6 8 5 1 ,  e x t .  3 2 9 9 ,  o r  b y  w r i t i n g  t o  
D r .  H e n r y  G u r r ,  c / o  U S C - A i k e n ,  1  7 1  U n i v e r s i t y  
P a r k w a y ,  A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 .  
S m i t h  G a l l e r i e s - - A  G a l l e r y  o f  F i n e  A r t  a n d  
C r a f t - - i s  a c c e p t i n g  s l i d e  p o r t f o l i o s  f o r  s o l o  a n d  
g r o u p  e x h i b i t i o n s  i n  a l l  m e d i a  f o r  1  9 9 5 .  S e n d  
s l i d e s ,  t e r m s ,  r e s u m e ,  a n d  S A S E  t o  W a l l y  S m i t h ,  
c / o  S m i t h  G a l l e r i e s ,  T h e  V i l l a g e  a t  W e x f o r d / S u i t e  
J - 1 1 ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  D e a d l i n e :  D e c .  1 5 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 4  7 5  
' 
THE ARTS c 
In Th.e News ... 
SCAEA Staff Development Conference Scheduled 
The S.C. Arts Education Association has scheduled its fall conference for November 
4-6 at Lander University in Greenwood. Nationally recognized author and art teach-
er/art therapist, David Henley, author of Exceptional Children, Exceptional Art, Davis 
Publications, 1 992, will deliver the keynote address on Saturday, November 5. Lee 
Malerich, South Carolina fiber artist whose work has been featured both nationally 
and internationally, has designed and executed an original piece specifically to illus-
trate the conference theme, "The Arts: Connections Through Inclusion." Malerich will 
address the first general session at 9:30 Friday morning, November 4. The confer-
ence will host an exhibit of art work by SCAEA members in the Lander University 
Monsanto Gallery. " Less Is More: Small Works by South Carolina Art Teachers" will be 
on exhibit November 1 -December 6, 1 994, with part of the proceeds of the sales 
benefiting the SCAEA Scholarship Fund. All art teachers in South Carolina are invited 
to attend and become members of the South Carolina Art Education Association. For 
further information contact Roxanna Albury,president-elect, SCAEA Lander University, 
Greenwood, SC 29649. 
The John Rivers Communications Museum Hosts the STORYBOOK PLAYHOUSE 
During the fall of 1994, the John Rivers Communications Museum will be presenting a pro-
gram designed to encourage reading in youngsters. Through December 1Oth, the museum 
will welcome scheduled tours from schools, clubs, and other organizations for the Story-
book Playhouse exhibition, a videotape traveling exhibition curated by The Museum of 
Television & Radio which targets children from preschool through 5th grade, and is appro-
priate for use in school fieldtrips. The Museum is located at 58 George Street on the Col-
lege of Charleston's campus. 
1 994 MOJA Arts Festival Scheduled Through October 9 
The City of Charleston's Office of Cultural Affairs will again be sponsoring the 1 994 MOJA 
Arts Festival, a black arts event celebrating the rich heritages of African and Caribbean cul-
tures and their influences on Charleston and western culture as a whole. For more infor-
mation call 724-7305. 
Secretary of Education Richard Riley Recognized 
Secretary of Education Richard W. Riley won a 1 994 American Eagle Award from the 
National Music Council in recognition of his efforts to promote and expand arts education, 
nationally. 
I 
South Carolina fiber artist Lee Malerich, designer of 
an original piece that illustrates the South Carolina 
Arts Education Association Conference theme "The 
Arts: Connections Through Inclusions," is the only 
South Carolina artist included in the S.C. State 
Museum's "Celebrating the Stitch" exhibition. 
Shown is her 7990 work "Festival of the Senses." 
NewView '95 
An Independent Film and Video 
Satellite Showcase 
NewView, a cooperative national satel-
lite preview and marketing effort for 
I 
approximately ten independent distribu-
tors, will showcase recent works of inde-
pendent filmmakers and videographers on 
I 
March 1, 1 995. 
The teleconference will be broadcast via 
the PBS satellite on both C-ban and Ku-
1 ban uplinks to programmers, buyers, edu-
cators and curators at over 1 00 sites. Pri-
1 mary sites include colleges, universities, 
public schools, libraries, PBS stations and 
Day Without Art .. . .. . . . . cable systems. It will originate from South 
December 1 marks Day W1thout Art, a nat1onal day of act1on and mournmg m response to Carolina's Educational Television Network. 
the AIDS crisis. For more information about how your organization can become involved, NewView is a program of the South Car-
contact V1sual AIDS, 212/206-6758. I olina Arts Commission Media Arts Center 
******************************************************** in cooperation with South Carolina Educa-
Octo bet 1-g 1 
tional Television. Funding is provided by 
I the National Endowment for the Arts and 
the John D. and Catherine T. MacArthur 
I 
Foundation . 
For more information contact NewView 
'95, South Carolina Arts Commission 
I 
Media Arts Center, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, 734-8696, FAX: 
******************************************************** 7 34-852 6. 
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A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
D e c .  1 :  " T h e  N u t c r a c k e r , "  C h a r l e s t o n  
B a l l e t  T h e a t r e  
F e b .  6 - 1 1  :  R e s i d e n c y ,  E i k o  &  K o m a  
F e b .  1 1  :  E i k o  &  K o m a  p e r f o r m a n c e  
M a r .  1  6 - 1  8 :  R e s i d e n c y ,  S h a p i r o  &  S m i t h  
M a r .  1 8 :  S h a p i r o  &  S m i t h  p e r f o r m a n c e  
M a y  1 2 - 1 3 :  R e s i d e n c y ,  T a y l o r  I I  
M a y  1  3 :  T a y l o r  I I  p e r f o r m a n c e  
C o n t a c t  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1  6 6 7 ,  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  5 2 4 - 9 1 4 8  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
7  9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
O c t .  1 4 - 1 6 ,  2 1 - 2 2 :  
D e c .  1 0 - 1 1 :  
F e b .  2 4 - 2 6 :  
A p r .  2 1 - 2 3 ,  2 8 - 2 9 :  
O t h e r  E v e n t s  
O c t .  2 2 - 2 3 :  
D e c .  1 1 :  
F e b .  1 4 :  
A p r .  3 0 :  
" C a r m i n a  B u r a n a "  
" T h e  N u t c r a c k e r "  
" B r a v o  B a l a n c h i n e ! "  
R i t e  o f  S p r i n g / F i r e b i r d  
L o w c o u n t r y  C r a f t  C a r o u s e l  
S u g a r p l u m  T o u r  o f  H o m e s  
D e l e c t a b l e  D e s s e r t s  
D o  t h e  C h a r l e s t o n  I ,  S p r i n g  t o u r  
o f  h i s t o r i c  h o m e s  a n d  g a r d e n s  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l 7 2 3 - 7 3 3 4  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  7 ,  2 8 ,  D e c .  9 :  S o t t i l e  C h a m b e r  S e r i e s  
O c t .  1 6 ,  N o v .  2 0 :  C u s h i o n  C o n c e r t  
O c t .  1 8 ,  N o v .  2 9 :  S u m m e r v i l l e  C h a m b e r  S e r i e s ,  
S t .  P a u l  E p i s c o p a l  C h u r c h  
O c t .  1 8 ,  N o v .  2 9 :  S u l l i v a n ' s  I s l a n d  C h a m b e r  
S e r i e s ,  S u n r i s e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  
O c t .  2 6 ,  N o v .  3 0 :  K i a w a h / S e a b r o o k  I s l a n d  C h a m -
b e r  S e r i e s ,  C h u r c h  o f  O u r  
S a v i o r  
N o v .  5 ,  D e c .  3 :  M a s t e r w o r k s  S e r i e s ,  G a i l l a r d  
A u d i t o r i u m  
N o v .  1 1  ,  2 5 :  L i g h t  &  L i v e l y  P o p s  S e r i e s ,  
C h a r l e s t o n  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  
N o v .  1 2 ,  2 6 :  D o w n t w o n  P o p s  S e r i e s ,  
G a i l l a r d  A u d i t o r i u m  
D e c .  4 :  M e s s i a h  S i n g - A - L o n g ,  G a i l l a r d  
A u d i t o r i u m  
D e c .  1  7 - 1 8 :  H o l i d a y  C o n c e r t ,  G a i l l a r d  
A u d i t o r i u m  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  1 4  G e o r g e  
S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  7 2 3 - 7 5 2 8 .  
C h a r l e s  T o w n  L a n d i n g  1 6 7 0  
O c t .  8 ,  N o v .  1 2 :  D i n i n g  a t  C h a r l e s  T o w n e  
O c t .  1  5 :  B e h i n d  t h e  S c e n e s  o f  t h e  
O c t .  2 9 - 3 0 :  
N o v .  5 - 6 :  
N o v .  1 9 :  
D e c .  2 6 - 3 0 :  
J a n .  2 1 :  
A n i m a l  F o r e s t  
H a l l o w e e n  H o o t  
C o l o n i a l  L i f e  D a y s  
I n d i a n s  o f  C o a s t a l  C a r o l i n a -
N a t i v e  A m e r i c a n  T e c h n o l o g y  
W i n t e r  F u n  D a y  C a m p  
C o l o n i a l  P o t t e r y  M a n u f a c t u r e  
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t  w i l l  d a n c e  " T h e  
N u t c r a c k e r "  a t  T h e  T o w n s h i p  N o v e m b e r  2 3 - 2  7 .  
( P h o t o  b y  C o l d  M a g i  S t u d i o )  
C o n t a c t  C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  1 6 7 0 ,  1 5 0 0  O l d  
T o w n e  R d . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 7 ,  8 5 2 - 4 2 0 0 .  
C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e  
O c t .  2 1 - 2 3 ,  2 8 - 3 0 :  " S t o n e  S o u p "  
D e c .  2 - 4 ,  9 - 1 1 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
J a n .  2 0 - 2 2 ,  2 7 - 2 9 :  " T h e  C r u c i b l e "  
M a r .  3 - 5 ,  1  0 - 1 2 :  " T h e  L i o n ,  t h e  W i t c h ,  a n d  t h e  
W a r d r o b e  
A p r .  2 1 - 2 3 ,  2 8 - 3 0 :  " H e l l o ,  D o l l y "  
C o n t a c t  C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 6 2 5 ,  C l e m -
s o n ,  S C  2 9 6 3 1 ,  6 4 6 - 8 1 0 0 .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
O c t .  2 8 - 3 0 :  " D r a c u l a "  
D e c .  2 - 4 ,  9 - 1 1 :  " N u t c r a c k e r "  
D e c .  1 6 - 1 7  " N u t c r a c k e r "  i n  S u m t e r ' s  
P a t r i o t  H a l l  
D e c .  1 8 :  " N u t c r a c k e r "  i n  O r a n g e b u r g ' s  
S t e v e n ' s  A u d i t o r i u m  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  P O  B o x  1 1 8 9 8 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 7 9 9 - 7 6 0 5 .  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  7 :  B e a u x  A r t s  B a l l ,  A d a m s  M a r k  
G r a n d  B a l l r o o m  
D e c .  3 1  :  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  O p e r a  
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t  
O c t .  8 - 9 :  B a l l e t  A r i a s ,  K e e n a n  T h e a t r e  
N o v .  2 3 - 2 7 :  " N u t c r a c k e r , "  T h e  T o w n s h i p  
E b o n i  D a n c e  T h e a t r e  
O c t .  1  3 :  " H a n s e l  a n d  G r e t e l , "  T h e  T o w n -
s h i p  
C o n t a c t  C M F A ,  9 1 4  P u l a s k i  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
E b o n y  D a n c e  T h e a t r e  w i l l  p r e s e n t  " H a n s e l  a n d  
C r e t e ! "  o n  O c t o b e r  7 3  a t  T h e  T o w n s h i p .  ( P h o t o  b y  
C u r t i s  G r e e n )  
2 9 2 0 1 '  7 7 1 - 6 3 0 3 .  
E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e  
O c t o b e r  6 - 8 ,  1  3 - 1 5 :  " T h e  D i n i n g  R o o m "  
C o n t a c t  E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e ,  5 1 4  N .  M u r r a y  A v e . ,  
A n d e r s o n ,  S C ,  2 2 4 - 4 2 4 8 .  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  a n d  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
N o v .  1  7 :  T h e  M u s i c  P r o j e c t  
F e b .  1 8 :  T h e  B e s t  o f  G i l b e r t  a n d  S u l l i -
M a r .  2 5 :  
A p r .  7 - 8 :  
F o r  C h i l d r e n  
O c t .  2 5 - 2 6 :  
M a r .  2 4 - 2 5 ,  
v a n  f e a t u r i n g  s t a r s  o f  t h e  
D ' O y l y  C a r t e  
T h e  U p p i t y  B l u e s  W o m e n  
S h a p i r o  &  S m i t h  D a n c e  
C h a r l o t t e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a r .  3 0 - A p r .  2 :  B u r g e r  K i n g  S t r i n g s  F e s t i v a l  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  2 6 9 2 ,  R o c k  
H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 4 - 8 8 0 3 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  
O c t .  3 - 3 1  :  S t u d e n t  P h o t o g r a p h s  s p o n -
s o r e d  b y  O r i e n t a l  P h o t o g r a p h -
i c  P r o d u c t s ,  I n c .  
N o v .  1 - 3 0 :  S . C .  D e s i g n s :  F u r n i t u r e  
D e c .  2 - J a n  7 :  S t u d e n t  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  1 6 1 3  W  W a s h i n g t o n  
S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 4 1 - 3 3 2 7 .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  C o n s o r t i u m  
N o v .  1 1  :  C a t c h  a  R i s i n g  S t a r ,  t h e  A n d e r -
s o n  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
D e c .  9 :  A  C h r i s t m a s  H o l i d a y  F e s t i v a l ,  
A n d e r s o n  B o y s  C h o i r ,  C h o r a l e  
1 9 9 4  7 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Feb. 9: 
Mar. 3: 
Apr. 7: 
and Orchestra 
An Education Concert 
British Bonbons 
Music for the Stage. Chorale, 
Orchestra. Boys Choir and 
Soloists 
Contact GAMAC, PO Box 2365, Anderson. SC 
29622.231-6147. 
Greenville Ballet 
Nov. 27: "Nutcracker," Laurens County 
Arts Council at Presbyterian 
College 
Dec. 3: "Nutcracker," Greenvwood 
Performing Arts at Lander 
Cultural Center 
Dec. 10: "Nutcracker," Clemson Univer-
sity at Brooks Center 
Dec. 15-18: "Nutcracker," Peace Concert 
Hall 
Mar. 18-1 9: Bartok: Dance Suite, Peace 
Center 
Apr. 20-26: "Alice in Wonderland," Gunter 
Theater 
Apr. 26-30: Southeastern Regional Ballet 
Asso. Festival, Hyatt, Concert 
Hall & Gunter 
Apr. 29: Gala Performance. Concert 
Hall 
May 12-14 "Alice in Wonderland" & Rep, 
Gunter Theatre 
Contact Greenville Ballet Association. PO Box 8702, 
Greenville, SC 29604, 235-6456. 
Greenville Chorale 
Dec. 1 3: Annual Family Christmas 
Concert 
Feb. 11 : Music by American Com-
posers 
Apr. 22-23: Verdi REQUIEM, a collabora-
tive concert with the 
Greenville Symphony 
Orchestra 
Contact Greenville Chorale, PO Box 1 6851 , 
Greenville, SC 29606, 242-0809. 
Greenville Little Theatre [formerly Theatre on the 
Green] 
7 994-95 Season 
Thru Oct. 9: "Anything Goes" 
Dec. 8-18: "A Christmas Carol" 
Jan. 26-Feb. 5: "Our Town" 
Mar. 16-26: "Born Yesterday" 
May 18-28: "Fiddler On The Roof' 
Contact Greenville Little Theatre, 444 College Street, 
Greenville, SC 29601, 233-6238. 
Greenville Symphony Orchestra 
Oct. 13: Soloists Jozsef Molnari, 
alphorn, and Richard Morris, 
organ 
Oct. 22-23: Soloist Edith Chen, piano 
Oct. 27: "Halloween" 
Nov. 1 2-1 3: Soloist Charles Stier, clarinet 
Dec. 20: Christmas Program 
Contact Greenville Symphony Orchestra, PO Box 
1 0002, Greenville, SC 29603, 232-0344 
Greenwood Community Theatre 
Adult Theatre 
Nov. 4-6, 11-1 3: 
Jan. 13-15, 20-22: 
Feb. 17-19, 24-25: 
Apr. 14-16,21-23: 
Youth Theatre 
Oct. 19-23: 
"Much Ado About Nothing" 
"The Odd Couple -The Female 
Version" 
"Sophisticated Ladies" 
"Marvin's Room" 
"The Princess Who Became 
King" 
Dec. 7-11 : "Santa's Spectacles" 
Mar. 22-26: "The Velveteen Rabbit" 
May 1 7-21 : "Sleeping Beauty" 
Contact Greenwood Community Theatre, 11 0 Main 
St., Greenwood, SC 29646, 229-5704. 
Hilton Head Art league 
Workshops 
Oct. 10-14: 
Oct. 17-21 : 
Oct. 24-28: 
Oct. 31-Nov. 4: 
Nov. 7-11: 
Nov. 14-18: 
Nov. 28-Dec. 2: 
Dec. 5-9: 
Jan. 9-13: 
Jan. 16-20: 
Jan. 23-27: 
Jan. 30-Feb 3: 
Feb. 6-10: 
Feb. 13-17: 
Feb. 20-24: 
Mar. 16-10: 
William Herring, pastel 
Jeanne Dobie, watercolor 
Tim Saska, acrylic 
Ann Templeton, oil 
Barbara Nechis, watercolor 
Doug Dawson, pastel 
Dorothy Schildknecht, oil 
Lynda Potter, watercolor 
Pat Weaver, oil/acrylic 
Catherine Wilson Smith, 
watercolor 
Larry Blovits, oil/pastel 
Charles Movalli, oil 
Mary Whyte, watercolor 
Albert Handel!, oil/pastel 
Marc Moon, AWS, acrylic 
Roberta Carter Clark, oil/ 
watercolor/acrylic 
Mar. 1 3-1 7: Tom Lynch, watercolor 
Mar. 20-24: Charles Sovek, oil 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 7753, 
Hilton Head Island, SC 29938, 842-14 77. 
The Hilton Head Playhouse 
7994 Season 
Oct. 1 2-Nov. 5 "Shadowlands" 
Nov. 1 6-1 9: "The Nutcracker Ballet" 
Dec. 1-24: "The Sound of Music" 
Contact Hilton Head Playhouse, PO Box 5503, 
Hilton Head Island, SC 29938, 785-4878. 
Hilton Head Orchestra 
Oct. 8: Masterworks featuring violinist 
Sheryl Staples 
Oct. 30: Hilton Head String Quartet 
Dec. 1 0: Christmas Concert, "The Many 
Moods of Christmas" 
Jan. 28: Popular Classics featuring 
pianist Alexei Sultanov 
Feb. 12: Philharmonia 
18 October I November I December 
Feb. 18: 
Mar. 18: 
Apr. 9: 
Apr. 24: 
Special Program [TBA] 
Spring Pops 
Phil harmonia 
Masterworks, full orchestra 
and the Hilton Head Choral 
Society performing Verdi's 
"Requiem" 
May 7: Phil harmonia 
Contact Hilton Head Orchestra, 10 Office Park Rd., 
Suite 108, Carolina Bldg. , Hilton Head Island, SC 
29928. 
Historic Brattonsville 
Oct. 8: Red Hills Heritage Festival 
Oct. 22: Cotton Picking Day! 
Nov. 12: Corn Harvest 
Dec. 2-4: The Christmas Candlelight 
Tour 
Contact Historic Brattonsville, 1 444 Brattonsville, 
Rd., McConnells, SC 29726, 684-2327. 
Lander-Greenwood Concert Series 
Oct. 24: Greenville Symphony 
Orchestra 
Nov. 1 5: Preservation Hall Jazz Band 
Jan. 28: Jeffrey Siegel, "Keyboard 
Conversations" 
Feb. 23: Ballet Theatre de Bordeaux, 
'The Four Seasons" 
Mar. 21 : Arkansas Repertory Theatre, 
"The Rainmaker" 
Contact Greenwood Performing Arts, PO Box 1554, 
Greenwood, SC 29648, 229-8326. 
lynn Strong Gallery 
Oct. 25: Opening Reception for Festival 
of Masks 
Nov. 18: Downtown Holiday Trolley Tour 
Contact Llyn Strong Gallery, 119 N. Main St., 
Greenville, SC 29601, 233-0216. 
Mazyck-Wraggborough Neighborhood 
Association 
Dec. 11 : 7th Annual "Christmas in 
Mazyck Wraggborough, musi-
cal holiday tour of homes and 
churches 
Contact Harold Koon, Tour Chairman, 1 03 Alexander 
St., Charleston, SC 29403, 723-3135. 
Music Foundation of Spartanburg 
Oct. 15: "Share the Magic," an evening 
with Kevin Roth 
Oct. 25: Spartanburg Symphony 
Orchestra 
Nov. 1 3: Spartanburg Symphony 
Orchestra and Chorus 
Nov. 1 9: London Chamber Orchestra 
Dec. 1 3: Christmas with The Mantovani 
Orchestra and Chorus 
Jan. 24: Spartanburg Symphony 
Orchestra Concerto Concert 
Feb. 4: "From Movies to the Big 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
F e b .  1 1 :  
M a r .  1 4 :  
A p r .  1 :  
A p r .  2 9 :  
M a y  1 :  
M a y  5 :  
B a n d s , "  T h e  C o n v e r s e  W i n d  
E n s e m b l e  
" G e r s h w i n  b y  R e q u e s t , "  L e o n  
B a t e s ,  p i a n o ,  E d d y e  P i e r c e  
Y o u n g ,  s o p r a n o ,  B e n j a m i n  
M a t t h e w s ,  b a s s - b a r i t o n e  
S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  a n d  C h o r u s  P o p s  
C o n c e r t  
" T h e  M u s i c  o f  S w i n g  S t r e e t , "  
E d  P o l c e r  a n d  T h e  N e w  Y o r k  
J a z z  
M o n t e  C a r l o  P h i l h a r m o n i c  
S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  a n d  C h o r u s  
C o n v e r s e  O p e r a  W o r s h o p  
P r o d u c t i o n  
C o n t a c t  t h e  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  T h e  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  9 4 8 - 9 0 2 0 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
O c t . - N o v . :  " T o w a r d s  Z e r o "  
F e b . :  " R u m o r s "  
M a y :  " O n c e  U p o n  A  M a t t r e s s "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  8 0 0 1  U t i c a  S t . ,  
S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 7 7 0 0 .  
P e a c e  C e n t e r  P O P !  
( O u t r e a c h  P r o g r a m  f o r  U p s t a t e  S c h o o l  C h i l d r e n ]  
O c t .  2 4 - 2 8 :  S o p r a n o  S a r a h  R e e s e  
O c t .  3 1 - N o v .  4 :  " T h e  R e d  S h o e s , "  S C  C h i l -
N o v .  9 :  
N o v .  1 4 - 1 8 :  
D e c .  1 5 :  
F e b .  3 :  
F e b .  6 - 1 0 :  
F e b .  1 4 :  
F e b .  1 4 :  
M a r .  2 0 - 2 4 :  
M a r .  3 0 - 3 1 :  
A p r .  3 - 7 :  
A p r .  1 8 - 2 1 :  
d r e n ' s  T h e a t r e  
T h e  B o y ' s  C h o i r  o f  H a r l e m  
" T h e  O d y s s e y , "  W a r e h o u s e  
T h e a t r e  
" T h e  N u t c r a c k e r , "  G r e e n v i l l e  
B a l l e t  
F e l d  B a l l e t ,  N e w  Y o r k  
" T h e  Y e a r l i n g , "  C e n t r e  S t a g e  
C o l l a g e  
F e s t i v a l  o f  t h e  N i l e  
" A  M i d - S u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m , "  W a r e h o u s e  T h e a t r e  
" C u r i o u s  G e o r g e , "  T h e a t r e  
W o r k s / U S A  
A f r i c a n  F o l k  T a l e s .  S C  C h i l -
d r e n ' s  T h e a t r e  
" A l i c e  i n  W o n d e r l a n d , "  
G r e e n v i l l e  B a l l e t .  
C o n t a c t  P O P ! ,  T h e  P e a c e  C e n t e r ,  3 0 0  S .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e .  S C  2 9 6 0 1 ,  1 - 8 0 0 - 8 8 8 - 7 7 6 8 .  
R i v e r b a n k s  l i J o  
T h r u  N o v .  2 7 :  " D y n a m i c  D i n o s "  ( l i f e - s i z e ,  
r o b o t i c  d i n o s a u r s ]  
D e c .  2 - 3 0 :  " L i g h t s  B e f o r e  C h r i s t m a s "  
C o n t a c t  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P O  B o x  1 0 6 0 ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
I  9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
T h r u  O c t .  9 :  " C i n d e r e l l a "  
D e c .  2 - 1 1 :  
M a r c h  3 - 5 :  
J u n e  2 3 - 2 5 :  
" B a b e s  I n  T o y l a n d "  
" P e t e r  P a n "  
" J o s e p h  a n d  t h e  A m a z i n g  
T e c h n i c o l o r  D r e a m c o a t  
C o n t a c t  S . C .  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  P O  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e .  S C  2 9 6 0 4 ,  4 6 7 - 3 0 0 0 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n  
T h r u  O c t .  7 :  P h o t o g r a p h s  b y  M i m i  N a e g e l e  
a n d  S c u l p t u r e  b y  L o r e t t a  K a u f -
m a n n  
O c t .  1 - 1 9 :  " T a k e  a  S e a t , "  a  c o l l e c t i o n  o f  
" c h a i r s "  c r e a t e d  b y  a r t i s t s  f r o m  
t h e  U p s t a t e  t o  b e  a u c t i o n e d  
a s  a  f u n d r a i s e r  f o r  t h e  n e w  
c a n c e r  w i n g  a t  S p a r t a n b u r g  
R e g i o n a l  M e d i c a l  C e n t e r  
O c t .  1 - N o v  1  8 :  M a s t e r p i e c e  C o l l e c t o r  S e r i e s  
O c t .  1  0 - 1 6 :  P i e d m o n t  I n t e r s t a t e  F a i r  A r t  
C o m p e t i t i o n  ' 9 4  
O c t .  2 7  - N o v .  1 8 :  S c u l p t u r e ,  P a i n t i n g s  &  D r a w -
i n g s  b y  W a y n e  T r a p p  
O c t .  2 7  - D e c .  2 2 :  H o l i d a y  ' 9 4  I n v i t a t i o n a l  
D e c .  4 - 2 2 :  " D e z e m b e r f e s t  ' 9 4 "  f e a t u r i n g  
H o l d a y  E x p r e s s  L G B  T r a i n  
( M i l l i k e n  G a l l e r y ] ,  A u g  W .  
S m i t h  D i o r a m a s  o f  C l e m e n t  
M o o r e ' s  " A  V i s i t  f r o m  S t .  N i c k "  
( P a r s o n s  G a l l e r y ] ,  T r e e s  o f  
C h r i s t m a s  ( H a l l  G a l l e r y ] .  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  5 8 2 - 7 6 1 6  o r  
5 8 3 - 2 7 7 6  ( A r t s  C e n t e r ] .  
T o w n  T h e a t r e  
T h r u  O c t .  2 2 :  " F i d d l e r  o n  t h e  R o o f '  
D e c .  2 - 1 7 :  " L e n d  M e  a  T e n o r "  
F e b .  3 - 1 8 :  " P r e s c r i p t i o n :  M u r d e r "  
M a r .  2 4 - A p r .  8 :  " S h a d o w l a n d s "  
M a y  1  9 - J u n e  1  0 :  " T h e  S o u n d  o f  M u s i c "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e .  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a .  
S C 2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
O c t .  1 4 - N o v .  5 :  
O c t .  2 2 - 2 4 :  
N o v .  1 1 - 2 6 :  
D e c .  7 - 1 7 ,  
" G l a s s  M e n a g e r i e "  
Y o u t h  P r o d u c t i o n  b y  J a y c e  T  
T r o m s n e s s  
" A  T a l e  o f  T w o  C i t i e s "  
J a n .  4 - 2 1 :  " A  . . .  M y  N a m e  i s  S t i l l  A l i c e "  
C o n t a c t  T r u s t u s  T h e a t r e .  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a  S C  
2 9 2 1 1 '  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
O c t .  2 0 - N o v .  5 :  " A  . . .  M y  N a m e  i s  A l i c e "  
N o v .  1 6 - 2 0 :  " S o m e o n e  W h o ' l l  W a t c h  O v e r  
D e c .  7 - 2 3 :  
J a n .  1 9 - F e b .  4 :  
F e b .  1 5 - 1 9 :  
M a r .  1 - 5 :  
M a r .  3 0 - A p r .  1  5 :  
M a y  1 1 - 2 7 :  
M e "  
" T h e  G o s p e l  o f  L u k e "  
" O u r  C o u n t r y ' s  G o o d "  
" T a l k i n g  W i t h "  
" T h e  D r e a m  K e e p e r  S p e a k s "  
" T h e  S w a n "  
" F o x f i r e "  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
C o n t a c t  T h e  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  P O  B o x  4 5 4 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I  9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
O c t .  2 7  - 3 0 , N o v .  2 - 5 :  " S i x  D e g r e e s  o f  S e p a r a t i o n "  
J a n .  1 3 - 2 6 :  " S o m e  E n c h a n t e d  E v e n i n g "  
M a r .  1 0 - 2 3 :  " Y o u  C a n ' t  T a k e  I t  W i t h  Y o u "  
M a y  5 - 1 8 :  " L o s t  i n  Y o n k e r s "  
N o n - S e a s o n  S h o w s  
D e c . 1 - 3 ,  8 - 1 0 ,  
1 5 - 1 8 :  " A n n i e "  
J u l y :  S u m m e r  M u s i c a l  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e .  1 1 3 6  B u l l  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 1 1 '  7 9 9 - 4 8 7 6 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
T h r u  O c t .  2 1  :  M i c h a e l  S l a t t e r y  a n d  M a r k  
M u l f i n g e r  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 8 8 1 1 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
T h e a t r e  
O c t .  1 - 2 .  7 - 8 :  
O c t .  2 1 :  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  1 9 :  
N o v .  2 :  
N o v .  1 1 :  
C o n c e r t s  
N o v .  1 9 :  
D e c .  2 :  
D e c .  1 0 :  
C a l l e r y  
O c t o b e r :  
N o v e m b e r :  
D e c e m b e r :  
" M y  F a i r  L a d y "  
" O n  W i n g s  L i k e  a  P a p e r  C r a n e "  
T h e  G r a n a r y  A r t i s a n ' s  G u i l d  
a n d  G a l l e r y  p r e s e n t  S p o t l i g h t  
o n  J e w e l r y  S h o w  
" C a r n i v a l  o f  t h e  A n i m a l s , "  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
S p e c i a l  C o l o n i a l  C u p  E v e n i n g  
D r i v e n  R h y t h m s  C o n c e r t  # 1  
C h i l d r e n ' s  C h o i r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
H a n d e l ' s  " M e s s i a h "  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  
H a n d c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  b y  
R i c h a r d  D ' A m o r e  
C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  
A n n u a l  E x h i b i t  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  4 3 2 - 0 4  7 3 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
O c t .  1 5 :  B a y f e s t ,  G e o r g e t o w n  R i v e r w a l k  
O c t .  1 - 3 1 :  " P a s t e l  L a n d s c a p e  P a i n t i n g s ,  
C o l o r  F i e l d  P a i n t i n g s  a n d  P h o -
t o g r a p h s , "  H o r r y  C o u n t y  
M u s e u m  
O c t .  7 :  P e t e r  S c h i c k e l e  i n  C o n c e r t ,  
T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  
M y r t l e  B e a c h  
O c t .  1  3 :  B r o w n  B a g  L u n c h ,  C h a p i n  
1 9 9 4  
7 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Oct. 14-16: 
Oct. 15: 
Oct. 18: 
Oct. 21-22: 
Oct. 22: 
Oct. 23: 
Oct. 23: 
Oct. 29: 
Oct. 28-30, 
Nov. 4-6: 
Oct. 29: 
Oct. 29: 
Nov. 4-6, 11-1 3: 
Nov. 6: 
Nov. 10: 
Nov. 11-13: 
Nov. 15: 
Nov. 18: 
Nov. 18-20: 
Nov. 27: 
Memorial Library 
"As You Like It," Coastal 
Carolina University 
The 1 5th Annual Loris Bog-off 
Festival 
Slovak Symphony Orchestra, 
Myrtle Beach High School 
"Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat," 
Family Life Center of the First 
Baptist Church, Myrtle Beach 
"Brookgreenfest," Brookgreen 
Gardens 
Long Bay Symphony 
Silver Medalist- Van Cliburn 
International Competition 
1994, First Presbyterian 
Church 
"Beach Front Property," 
Coastal Carolina University 
"Harvey," Grand Strand Senior 
Center 
The Indian Summer Festival, 
North Myrtle Beach 
"Solstice Assembly," Coastal 
Carolina University Theater 
"Dames At Sea," Myrtle Beach 
High School 
"Alleluia! The Praise 
Continues," First Baptist 
Church, Myrtle Beach 
Brown Bag Lunch, Chapin 
Memorial Library 
"Endgame," Coastal Carolina 
University 
Paragon Ragtime Orchestra, 
Coastal Carolina University 
Dukes of Dixieland, Myrtle 
Beach High School 
"Guys & Dolls," Theatre of the 
Republic 
"The Nutcracker Ballet," Long 
Bay Symphony and South 
Carolina Dance Theatre, 
Myrtle Beach High School 
Contact Harry Cultural Arts Council, PO Box 11 39, 
Conway, SC 29526, 248-7200 or 1-800-868-ARTS. 
Marlboro Area Arts Council 
Oct. 4: Jon Spelman, storyteller 
Nov. 3-6: "Oklahoma," The Marlboro 
Players 
Nov. 29: "Amah I and the Night Visitor," 
Opera Carolina Theatre 
Dec. 2: Annual Singing Christmas Tree 
Contact Marlboro Area Arts Council, 11 4 S. Marl-
boro St., Bennettsville, SC 29512, 4 79-6982. 
Rock Hill Arts Council 
Oct. 7-8: "Penelope," Main Street 
Theater 
Oct. 22: A Festival of Strings, McCelvey 
D~oika, a musical duo with Emanuil Sheynkman (shown both left and right) and Richard Patterson (center), 
Will perform at the Koger Center for the Arts on October 23 at the "Festival of Strings." 
Center 
Nov. 4-5, 11-12: "House of Blue Leaves," Main 
Street Theater 
Nov. 1 7: "The Music Project" 
Nov. 1 8: "Goldilocks and the Three 
Bears," Patchwork Players 
Nov. 21 : York County Choral Society 
Dec. 1 : Rock Hill Arts Council's 
Christmas Open House 
Dec. 2-4: Rock Hill Music Club's Musical 
Tour of Homes 
Dec. 9: "Twas the Night Before Christ-
mas," Patchwork Players 
Dec. 1 0: Palmetto Mastersingers 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, 201 
Main St., Rock Hill, SC 29732, 328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Oct. 14: 
Oct. 23: 
Oct. 24: 
Oct. 25: 
Oct. 27-28: 
Oct. 29: 
Oct. 1 9-Nov. 1 8: 
Nov. 18: 
Dec. 3: 
Dec. 3-17: 
Jimmy Dorsey Orchestra 
Anderson College Music 
Faculty Recital 
Anderson Colelge Ensemble 
Anderson College Choir 
"God's Favorite," Anderson 
College Playhouse production 
South Carolina Philharmonic 
Orchestra 
Robert Gallant Collection 
Exhibition 
The Mac Frampton Show 
"The Nutcracker," Charleston 
Ballet Theatre Company 
Senior Art Show 
Contact Anderson College, Office of Community 
Relations, 231-2015. 
Central Wesleyan 
Oct. 18: 
Oct. 21: 
Nov. 17: 
Kimberly Justus, soprano 
Music Majors Recital 
Music Department Formal 
Recital 
Dec. 1-2: Christmas Music Concert 
Central Wesleyan College, Central, SC 29630, 639-
2453. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Oct. 3-9: African-American Art and Lit-
Oct. 11: 
Oct. 12: 
Oct. 18: 
Oct. 21-22: 
Oct. 28-30: 
Nov. 4-6: 
Nov. 15: 
Nov. 17: 
Nov. 20: 
Nov. 22: 
Dec. 1: 
Dec. 2: 
erature Festival featuring Maya 
Angelu 
Borromeo String Quartet 
"On Golden Pond" 
Eugene lstomin, piano 
Children's Literature Sympo-
sium 
Clemson Players production of 
an original student-written 
play 
SC Theatre Association Confe-
ence and Festival 
Rhea Acobus, flute; Lillian 
Harder, piano 
Tiger Band Pass-in-review 
London Chamber Orchestra 
Clemson University Chamber 
Orchestra 
Clemson University Choral 
Ensembles 
Clemson University Jazz 
Ensembles 
20 October I November I December 1994 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
D e c .  6 :  
D e c .  1 0 :  
D e c .  1 0 :  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  
B a n d  
T r e e  L i g h t i n g  
" T h e  N u t c r a c k e r , "  G r e e n v i l l e  
B a l l e t  
R u d o l p h  E .  L e e  C a l l e r y  
O c t .  1  0 - N o v .  3 :  R o b e r t  H u n t e r  R e t r o s p e c t i v e  
N o v .  7 - 2 4 :  M e x i c o  N i n e :  P r i n t s  b y  
A l f r e d o  C a s t a n e d a ,  O l g a  
C o s t a ,  J o s e  L u i s  C u e v a s ,  
G u n t e r  G e r z s o ,  A l b e r t  L e n e r o ,  
L u i s  L o z a ,  G a b r i e l  M a s o t e l a ,  
V i n c e n t  R o j o ,  R o g e r  V a n  G u t e n  
C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 ,  
6 5 6 - 1 4 7 8 .  
C o k e r  C o l l e g e  
O c t .  1 4 :  
O c t .  2 1 :  
T h r u  O c t .  2 8 :  
O c t .  3 - N o v .  1  8 :  
N o v .  2 8 - D e c .  9 :  
C o k e r  S i n g e r s / D r a m a  D e p a r t -
m e n t  M u s i c a l  R e v i e w  
C o k e r  I n v i t a t i o n a l  C h o i r  F e s t v a l  
R e c i p r o c i t y ,  A  G r o u p  S h o w  i n  
P a i n t i n g  a n d  M i x e d  M e d i a  
D i a n e  C h r i s t i a n s e n / M i x e d  
M e d i a  P a i n t i n g  
2 2 n d  A n n u a l  S t u d e n t  A r t  
C o m p e t i t i o n  
D e c .  1 2 - 1 6 :  S e n i o r  E x h i b i t i o n  [ t e n t a t i v e ]  
C o n t a c t  C o k e r  C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 -
8 0 0 0 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
O c t .  4 - 2 6 :  A r t  W e r g e r ,  p r i n t m a k e r  
O c t .  6 ,  1 3 ,  2 0 ,  
N o v .  1  7 ,  D e c .  1  :  T h u r s d a y  N i g h t  S t u d e n t  
R e c i t a l  S e r i e s  
O c t .  1 0 ,  1 7 ,  2 4 ,  
N o v .  7 ,  1 4 ,  2 1 :  
O c t .  1 3 - 1 8 :  
O c t .  1 4 :  
O c t .  2 1 :  
O c t .  2 7 :  
N o v .  1 - D e c .  2 :  
M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  
" T h e  D i n i n g  R o o m "  
E d w a r d  L .  M o o r e ,  J r . ,  o r g a n i s t  
C o n c e r t  o f  O r i g i n a l  C h a m b e r  
M u s i c  b y  D r .  E d w a r d  H a r t  
P a m e l a  H e n d e r s o n ,  s o p r a n o  
L i s a  C o r r i n e  D a v i s ,  w o r k s  o n  
p a p e r  
N o v .  3 :  J e r e m y  O ' D e l l ,  p i a n o  
N o v .  1 7 - 2 2 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m "  
D e c .  2 - 4 :  R o b e r t  l v e y  B a l l e t  C o m p a n y  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  9 5 3 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
T h r u  O c t .  7 :  
O c t .  4 :  
O c t .  6 :  
O c t .  7 - 2 8 :  
O c t .  2 7 :  
O c t .  3 1 :  
N o v .  2 - 4 :  
N o v .  4 - D e c .  9 :  
N o v .  6 :  
S t u a r t  P i m s h e r  D a n c e  
R e s i d e n c y  
C h a r l o t t e  F l u t e  C h o r i  C o n c e r t  
S o S o H o :  S t u a r t  P i m s l e r  D a n c e  
&  T h e a t e r  
D e b b i e  C o o k  a n d  S a m  W o n g  
E x h i b i t  
S t u d e n t  R e c i t a l ,  W e n d y  F l o y d  
S t u d e n t  R e c i t a l ,  J u l i a  K o h n  
F a l l  D a n c e  C o n c e r t  
A r t  W e r g e r  P r i n t s  E x h i b i t  
S t u d e n t  R e c i t a l ,  O n e t a  C r a w -
T h e  S o u t h e a s t e r n  A r t  &  C r a f t  E x p o s i t i o n ,  w h i c h  b e n e f i t s  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  w i l l  f e a t u r e  m o r e  
t h a n  7 0 0  f i n e  a r t i s t s  a n d  m a s t e r  c r a f t s p e o p l e  f r o m  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e p t e m b e r  3 0 - 0 c t o b e r  2 .  
S h o w n  i s  w o o d ,  l e a t h e r  a n d  h a n d p a i n t e d  c o n t e m p o r a r y  c h a i r  b y  K a t h r a n  S i e g e l  o f  J a c k s o n v i l l e ,  F L  ( l e f t )  
a n d  h a n d  f o r m e d ,  g l a s s  s h a d e  d e s k  l a m p  b y  G e n e  M e s s i c k  o f  S h e l b y ,  N C .  
N o v .  7 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 5 :  
N o v .  1 8 - 2 0 :  
N o v .  2 0 :  
N o v .  2 1 :  
N o v .  2 8 - D e c .  2 :  
N o v .  2 9 :  
D e c .  1 :  
D e c .  2 :  
D e c .  6 :  
D e c .  7 :  
f o r d  
S t u d e n t  R e c i t a l ,  R a c h e l  H o w l e  
J u b i l a t i o n :  A  B r i e f  E v o l u t i o n  o f  
G o s p e l  C e l e b r a t o n  f r o m  o u r  
A f f l u e n t  P a s t  t o  P r e s e n t  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C h a m b e r  
E n s e m b l e  F a l l  C o n c e r t  
A l l - F e m a l e  C h o r a l  C l i n i c  
A l l - F e m a l e  C h o r a l  C l i n i c  
C o n c e r t  
O p e r a  C a n  B e  F u n ,  S i d n e y  
P a l m e r ,  d i r e c t o r  
l l k a  D o u b e k  D a n c e  R e s i d e n c y  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C h o i r  
C o n c e r t  
S o S o H o :  l l k a  D o u b e k  
R e c i t a l ,  E u n  A h  C h i  a n d  S u n g  
H e e  Y u n  
C o l u m b i a  C o l l e g e  W i n d  
E n s e m b l e  F a l l  C o n c e r t  
C h r i s t m a s  T r e e  L i g h t i n g  w i t h  
C h o i r  a n d  C h o r u s  
D e c .  8 :  S t u d e n t  R e c i t a l ,  E n s e m b l e s  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  
7 8 6 - 3 8 5 0 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
O c t .  4 :  
O c t .  1 1 :  
D r .  J o h n  R o b e r t s ,  p i a n i s t  
S t o c k h o l m  A r t s  T r i o  
O c t .  3 1 :  " H o l l o w i n d , "  E r s k i n e  W i n d  
E n s e m b l e  
N o v .  1  :  A l l  S a i n t s  D a y  C o n c e r t  
N o v .  4 :  L e c t u r e - R e c i t a l  b y  D r .  M a t t h e w  
M a n w a r r e n ,  p i a n i s t  
N o v .  1  0 :  T h e  B a l t i m o r e  C o n s o r t  
N o v .  1 1 - 1 2 ,  1 4 - 1 5 :  " J . B . , "  E r s k i n e  P l a y e r s  
D e c .  2 :  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
T B A :  M o l l y  P e a c o c k ,  p o e t  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  T w o  W a s h i n g t o n  S t . ,  D u e  
W e s t ,  S C  2 9 6 3 9 ,  3 7 9 - 2 1 3 1 .  
F r a n c e s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  4 ,  N o v .  1 :  F i r s t  T u e s d a y  A r t s  E v e n t  
f e a t u r i n g  a r t w o r k  a n d  a  
c h a m b e r  m u s i c  r e c i t a l  
O c t .  1 9 - 2 2 :  " T h e  A d d i n g  M a c h i n e , "  
U n i v e r s i t y  T h e a t r e  
N o v .  1  5 :  F r i t z  G e a r h a r d ,  v i o l i n ;  P a u l  
T a r d i f ,  p i a n i s t  
D e c .  1 - 2 :  A n  E v e n i n g  o f  O n e - A c t  P l a y s ,  
T h e  E x p e r i m e n t a l  T h e a t r e  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r -
s i t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 ,  
6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
O c t .  1 3 :  
N o v .  8 :  
M a r i a n  M c P a r t l a n d  
A l t a n t a  B r a s s w o r k s  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  1 9 9 4  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Jan. 27: The Australian String Quartet 
Apr. 29: Peter Schickele and PDQ Bach 
Contact Furman Presents, Furman University, 3300 
Poinsett Highway, Greenville, SC 29613, 294-2222. 
Lander University 
Oct. 6: 
Oct. 13: 
Oct. 24: 
Oct. 28: 
Oct. 30-Nov. 3: 
Nov. 4-6: 
Nov. 15: 
Nov. 17: 
Nov. 22: 
Nov. 29: 
Dec. 3: 
Dec. 6: 
Lenti Piano Duo 
Window 2000 
Greenville Symphony Orches-
tra 
"An Evening of Romance," 
Monique Sacay and Brad 
Christie 
"Talk Radio," Theatre 
S.C. Art Education Asssocia-
tion Conference 
Preservation Hall Jazz Band 
Lander Jazz Ensemble Fall 
Concert 
Lander Concert Band Fall 
Concert 
Lander University/Old Main 
Singers Fall Concert 
Greenville Ballet, "The 
Nutcracker" 
Opera Scenes presented by 
students in Opera Workshop 
Contact Lander University, Greenwood, S.C. 29649, 
229-8329. 
Presbyterian College 
Oct. 4: National Bank of South Caroli-
Oct. 4: 
Oct. 13: 
Oct. 26-30: 
Oct. 28: 
Nov. 1: 
Nov. 4: 
Nov. 10: 
Nov. 17: 
Nov. 18: 
Nov. 21: 
Nov. 27: 
Dec. 2-3: 
na Invitational Oil Show 
S.C. Philharmonic Orchestra 
Miller Rowe Concert, guitar 
and hammer dulcimer 
"Beside Herself ' 
South Carolina Intercollegiate 
Choir Concert 
An Evening of Porter and 
Berlin, Laurens County Com-
munity Concert Association 
Opening, South Carolina 
Watercolor Society Exhibit 
Presbyterian College Wind 
Ensemble Autumn Concert 
Songs with Lute and Guitar--
Arlene Biebesheimer, soprano. 
Michael Miller, lute and guitar 
Michael James in Concert 
Presbyterian College Choir Fall 
Concert 
"The Nutcracker," The 
Greenville Ballet 
Madrigal Dinner-Concerts. 
Laurens County Arts Council 
production 
Dec. 4: "Sing Along Messiah" 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 29325, 
833-2820. 
University of South Carolina 
Koger Center 
• ~ ~ 
. 
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The Ballet Theatre De Bordeaux will perform "The Four Seasons" on February 2 3 as part of the Lander-
Greenwood Concert Series. 
Oct. 2: 
Oct. 14: 
"Beachfront Property" 
Della Reese in "Some of My 
Best Friends are the Blues" 
Oct. 23: Festival of Strings 
Nov. 1-2: "Secret Garden" 
Nov. 4: Newport Jazz Festival on Tour 
Contact Koger Center/Carolina Coliseum, 701 
Assembly St., Columbia, SC 29201,777-5113. 
University of South Carolina-Aiken 
Dec. 2: USC-Aiken Concert Choir 
Dec. 1 6-1 7: Aiken Choral Society 
Dec. 1 0: Choral Society Annual Holiday 
Tour of Homes 
Contact USC-Aiken, 171 University Parkway, Aiken, 
sc 2 980 1 ' 648-6851 . 
University of South Carolina-Spartanburg 
Oct. 5-9: "The Effect of Gamma Rays on 
Oct. 25: 
Thru Oct. 28: 
Nov. 21-22: 
Man in the Moon," Shoestring 
Players Production 
Band Concert 
Robert Mejer Exhibition & 
African Art 
University Singers Concert, "A 
Celebration of Bra hams 
Waltzes" 
Contact USCS Public Information Office, 599-2207. 
University of South Carolina Symphony & Cham-
ber Orchestras 
Oct. 6: 
Oct. 25: 
Nov.17: 
Feb. 23: 
Mar. 21: 
Gai l Niwa. soloist 
Catherine Cho with Chamber 
Orchestra 
Winners of Young Artist 
Competition 
AII-Tchaikovsky program 
Composer Samuel Jones and 
pianist Shi Shucheng with 
Chamber Orchestra 
Apr. 11 : "Elijah" with all USC choral 
groups 
Contact University of South Carolina School of Music, 
251-6333. 
Winthrop University 
Oct. 9-Nov. 20: "I, Harmon and Friends" a trib-
ute to the late Charles Har-
mon, Rutledge Gallery; Metals 
Oct. 17-22: 
Oct. 18: 
Oct. 24: 
Oct. 27: 
Nov. 9: 
Nov. 10: 
Nov. 12-14: 
Nov. 17: 
Nov. 17: 
Nov. 18: 
Nov. 19: 
Nov. 21: 
Nov. 28: 
Nov. 29: 
Dec. 1-Feb. 5: 
Exhibition, Rutledge Gallery II 
"On the Open Road," 
Winthrop Theatre 
Michael Williams, percussion 
Winthrop Brass Ensemble 
Winthrop Percussion Ensemble 
U.S. Air Force Band 
Winthrop Fusion Band 
"A Flea in Her Ear," Winthrop 
Theatre 
Fine Art Preview Lecture 
"The Music Project" 
Winthrop Symphonic Band 
Winthrop Invitational Band 
Clinic Concert 
Winthrop Guitar Ensemble 
Winthrop Chorale 
Winthrop Jazz Ensemble 
Art and Design Faculty Exhibi-
tion 
Dec. 1-6: One Act Play Festival 
Dec. 2-3: Olde English Madrigal Dinner 
Dec. 4: Winthrop Glee Club 
Dec. 5: Winthrop Holiday Program 
Contact Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts. 323-2250. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
W o f f o r d  C o l l e g e  
W r i t e r s  S e r i e s  
O c t .  5 :  
N o v .  8 :  
M u s i c  G r o u p s  
O c t .  2 2 :  
D e c .  2 - 3 :  
T h e a t r e  W o r k s h o p  
W i l l i a m  P r i c e  F o x ,  f i c t i o n  w r i t e r  
T R .  P e a r s o n ,  n o v e l i s t  
H o m e c o m i n g  F o l l i e s  C o n c e r t  
C h r i s t m a s  C o n c e r t ,  H a n d e l ' s  
" M e s s i a h "  
O c t .  1 1 - 1 5 :  " L o v e  L e t t e r s "  
N o v .  1  5 - 1  9 :  " S t o r y  T h e a t r e "  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 ,  
5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
C h a r l e s t o n  M u s e u m  
T h r u  J a n .  1 ,  1 9 9 5 :  " P i c t u r e  P e r f e c t , "  a  t r i b u t e  t o  
C h a r l e s t o n ' s  h i s t o r y  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  3 6 0  M e e t i n g  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  7 2 2 - 2 9 9 6 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
T r u s t e e s  G a l l e r y  
T h r u  O c t .  9 :  
O c t .  2 1 - D e c .  1 1  :  
D e c .  1  6 - M a r .  5 :  
M a r .  2 4 - M a y  2 1 :  
T h e  P a p e r  G a l l e r y  
A r t  i n  t h e  A m e r i c a n  S o u t h :  
1 7 3 3 - 1 9 8 9  
R i c h a r d  E s t e s :  T h e  C o m p l e t e  
P r i n t s  
W h a t ' s  F o r  D i n n e r "  
A  J o u r n e y  t o  H i n d o o s t a n :  
R o m a n t i c  V i e w s  o f  I n d i a ,  
1 7 8 0 - 1 8 6 0  
T h r u  J a n .  8 :  A n n a  H e y w a r d  T a y l o r :  T h e  
B e e b e  P e r i o d  
S p e c i a l  E v e n t s  
M a r .  1  0 :  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  G a l a  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
N o v .  2 0 :  G i l b e r t  S a k ,  v i o l i n i s t  
D e c .  4 :  W i l a n o w  S t r i n g  Q u a r t e t  
J a n .  8 :  U p t o n  T r i o  
F e b .  1 2 :  B r u c k  S c h o o n m a k e r ,  b a r i t o n e  
M a r .  5 :  P a l m e t t o  A r t s  T r i o  
C h i l d r e n  A g e s  1  s t - S t h  G r a d e  
O c t .  8 ,  N o v .  1  2 ,  
D e c .  1  0 :  J u s t  f o r  K i d s  W o r k s h o p  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n a t e  
S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 , 7 9 9 - 2 8 1 0 .  
D r a y t o n  H a l l  
N o v .  1 9 - 2 0 :  1 3 t h  A n n u a l  D r a y t o n  H a l l  A r t s  
&  C r a f t s  F e s t i v a l  
D e c .  1  6 - 1  7 :  A n n u a l  S p i r i t u a l s  C o n c e r t  
C o n t a c t  D r a y t o n  H a l l ,  3 3 8 0  A s h l e y  R i v e r  R d . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 4 ,  7 6 6 - 0 1 8 8 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
T h r u  O c t .  1 6 :  4 1 s t  A n n u a l  P e e  D e e  R e g i o n a l  
A r t  C o m p e t i t i o n  s p o n s o r e d  b y  
P e e  D e e  S t a t e  B a n k  
O c t .  2 0 - N o v .  2 7 :  R e c e n t  w o r k s  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  F l o r e n c e  A r t i s t s  G u i l d  
D e c .  4 - J a n .  3 0 :  F r i e n d s  o f  t h e  F l o r e n c e  
M u s e u m  M i n i a t u r e  A r t  C o m -
p e t i t i o n  a n d  p h o t o g r a p h y  b y  
A n n e  L a n e  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  J a n .  1  ,  1  9 9 5 :  E x h i b i t i o n ,  " C o r r i e  M c C a l l u m  -
T h r u  O c t .  9 :  E x h i b i t i o n ,  " E c h o e s  o f  t h e  
P a s t :  N a r r a t i v e  A r t i s t r y  o f  
P a l m e r  C .  H a y d e n "  
T h r u  J u n e ,  1 9 9 5 :  T h e  C h a r l e s t o n  R e a d i n g  S e r i e s  
a t  t h e  G i b b e s ,  S u n d a y  a f t e r -
T h r u  O c t .  9 :  
T h r u  O c t .  1  6 :  
O c t :  
O c t . :  
O c t . - N o v .  2 7 :  
N o v .  3 0 - J a n .  1 :  
D e c .  3 :  
D e c .  1 1 :  
D e c .  2 6 - J a n .  6 :  
n o o n s  
V i v i d l y  T o l d :  N a r r a t i v e  I m p u l s e  
i n  C o n t e m p o r a r y  S o u t h e r n  
P a i n t i n g  
W o r k s  b y  K e r r y  M o o r e  
T h e  C h a r l e s t o n  C o m m u n i t y  
B a n d  C o n c e r t s  
F r i e n d s  a n d  E n e m i e s  o f  
M o d e r n  A r t  L e c t u r e  
A l i c e  R a v e n e l  H u g e r  S m i t h :  A  
C a r o l i n a  R i c e  P l a n t a t i o n  o f  t h e  
1 8 5 0 ' s  
M i c h a e l  J o h n s o n  P h o t o g r a p h s  
A  H o l i d a y  T o u r  o f  H o m e s  
H o l i d a y  C o n c e r t ,  T h e  
C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  
E n s e m b l e  
R e g i s t r a t i o n  f o r  W i n t e r  S t u d i o  
S e s s i o n  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  9 :  J u d i t h  L i n h a r e s  R e t r o s p e c t i v e  
T h r u  O c t .  2 3 :  T h e  G u l l a h  L a n d s c a p e  o f  
T h r u  O c t .  2 3 :  
O c t .  1 4 - 1 6 :  
N o v .  2 - J a n .  8 :  
J o n a t h a n  G r e e n  
C h o r u s  o f  T r e e s  b y  Y u r i  
9 t h  A n n u a l  A n t i q u e s  S h o w  
A m e r i c a n  I l l u s t r a t i o n  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  t h e  D e l a w a r e  A r t  
M u s e u m  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
I . P  S t a n b a c k  M u s e u m  
T h r u  D e c .  1  9 :  T h e  P o l i t i c s  o f  P e r c e p t i o n :  T h e  
A r t  o f  C o l i n  O u a s h i e  
J a n .  2 2 - M a r .  3 0 :  T h e  A r t ,  C u l t u r e  a n d  H i s t o r y  o f  
P e o p l e s  o f  t h e  N o r t h e r n  G r e a t  
B a s i n :  T h e  P r e h i s t o r y  o f  
W a r n e r  V a l l e y ,  N e v a d a  
A p r .  1 5 - M a y 2 0 :  2 2 n d  A n n u a l  S t u d e n t  E x h i b i -
t i o n  
J . P .  S t a n b a c k  M u s e u m ,  S C  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l -
l e g e  S t . ,  N E ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 , 5 3 6 - 7 1 7 4 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  O c t .  2 3 :  T h e  L e g a c y  o f  J u g t o w n  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
T h r u  N o v .  2 0 :  
N o v .  6 - J a n .  1 5 :  
J a n . - M i d - M a r . :  
F e b .  2 6 - A p r .  1 6 :  
O f  E a r t h  a n d  C o t t o n  
B i a n n u a l  A r t  F a c u l t y  E x h i b i t i o n  
M a d n e s s  i n  A m e r i c a n :  T h e  
O r i g i n s  o f  A m e r i c a n  P s y c h i a t r y  
f r o m  P e n n s y l v a n i a  H o s p i t a l  
[ E s t .  1 7 5 1 )  t o  t h e  A m e r i c a n  
P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n  [ E s t .  
1 8 4 4 )  
J o s i a h  W e d g e w o o d :  E x p e r i -
m e n t a l  P o t t e r  
M i d - M a r . - M i d - A p r . :  A n n u a l  S t u d e n t  A r t  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 , 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  O c t .  3 0 :  " O n  T h e  C o v e r "  
T h r u  N o v .  2 0 :  K r i s t i n a  R o g e r s  P h o t o g r a p h y  
O c t .  1 - J a n .  8 :  S o u t h e r n  V i s i o n s  P h o t o g r a p h y  
C o m p e t i t i o n  
N o v .  1 2 - J a n  1 5 :  V e r n o n  G r a n t  S a n t a s  
T h r u  F e b .  1 8 , :  F o r  G o o d n e s s  S n a k e s  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 , 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
O n g o i n g :  
T h r u  O c t .  3 0 :  
T h r u  O c t .  3 1  :  
T h r u  N o v .  8 :  
T h r u  D e c .  3 1 :  
O c t .  8 - J a n  1  :  
N o v .  6 - M a r .  5 :  
T h r u  J u n e  1  9 9 5 :  
S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
A m a t e u r  A v i a t o r s :  I m a g i n a -
t i o n  T a k e s  F l i g h t  
A n  A v e n u e  t o  a  D r e a m :  M i s s  
A m e r i c a  a n d  t h e  P a l m e t t o  
S t a t e  
E l e c t  t o  P a r t i c i p a t e :  V o t i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  
C A N D O  
C e l e b r a t i n g  t h e  S t i t c h :  C o n -
t e m p o r a r y  E m b r o i d e r y  o f  
N o r t h  A m e r i c a  
B r a i n  T e a s e r s  
T h e  B i g  O n e  t h a t  D i d n ' t  G e t  
A w a y  
T h r u  M a y  2 8 ,  1  9 9 5 :  C h a n g i n g  M i n d s ,  O p e n i n g  
D o o r s :  A  S o u t h  C a r o l i n a  P e r -
s p e c t i v e  o n  M e n t a l  H e a l t h  
C a r e  
E v e n t s  
N o v . :  G e o r g e t o w n  C o u n t y  M o n t h  
O c t .  2 ,  N o v .  6 ,  
D e c .  4 :  F r e e  S u n d a y s  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 3 0 1 4 .  O n  w e e k - e n d s ,  
c a l l 7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
O c t .  7  - N o v .  1  3 :  B e t t y  R o b i n s o n ,  w a t e r c o l o r s ;  
C h r i s t i n a  J a m e s ,  j e w e l r y ;  S h a w  
A F B  S k i l l s  D e v e l o p m e n t  
C e n t e r  
N o v .  1 8 - D e c .  1 8 :  R o b i n  G i b s o n ,  s c u l p t u r e ;  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  F a c u l t y  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
1 9 9 4  2 3  
111 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 111 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 11 1  
0  0 1  0 1  0 1 9 7 9 1 6  8  
L e s l e y  W i l l i a m s  
L e s l e y  W i l l i a m s  
S e l e c t e d  D i r e c t o r  o f  
F o l k  A r t s  P r o g r a m  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  s e l e c t i o n  o f  L e s -
l e y  W i l l i a m s  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  F o l k  A r t s  
P r o g r a m .  
M s .  W i l l i a m s  c o m e s  t o  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n  m o s t  r e c e n t l y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  M c K i s s i c k  M u s e u m  w h e r e  
s h e  s e r v e d  a s  i n t e r i m  d i r e c t o r  o f  t h e  F o l k -
l i f e  a n d  O r a l  H i s t o r y  P r o g r a m .  P r i o r  t o  
t h a t ,  s h e  c o - c u r a t e d  t h e  n a t i o n a l  t r a v e l i n g  
e x h i b i t i o n ,  " J u b i l a t i o n !  A f r i c a n - A m e r i c a n  
C e l e b r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h e a s t "  a t  
M c K i s s i c k .  
M s .  W i l l i a m s  h a s  w o r k e d  a s  a  f r e e l a n c e  
f o l k l o r i s t ,  c o n d u c t i n g  s u r v e y s  i n  W i n s t o n -
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  L a s  V e g a s ,  
N e v a d a .  S h e  w a s  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  A r t s  A d m i n i s t r a t i o n  F e l l o w  i n  
t h e  F o l k  A r t s  P r o g r a m  i n  1 9 9 2 .  S h e  a l s o  
s e r v e d  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o u n c i l  f r o m  1 9 8 9  t o  1  9 9 1 .  
A s  a  f o l k l i f e  p r o g r a m m e r ,  M s .  W i l l i a m s  
c o - p r o d u c e d  a n  a l b u m  b y  r e k n o w n e d  
p i e d m o n t  b l u e s  g u i t a r i s t  E t t a  B a k e r .  
F o l k  A r t s  P r o g r a m  G r a n t s  
T h e  F o l k  A r t s  P r o g r a m  w i l l  b e  o f f e r i n g  
g r a n t s  t o  o r g a n i z a t i o n s  i n  1  9 9 5  f o r  p r o -
j e c t s  t h a t  p r o m o t e  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t r a d i t i o n a l  a r t i s t s .  T h e  d e a d l i n e  f o r  a p p l i -
c a t i o n s  i s  J a n u a r y  1  5 ,  1  9 9 5 .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  a t  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
U p c o m i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  
D E A D L I N E S  
G r a n t  G u i d e l i n e s :  ( P l e a s e  n o t e  d e a d l i n e  c h a n g e s )  
R e v i s e d  g u i d e l i n e s  f o r  F Y : 9 6  a n d  F Y : 9 7  h a v e  b e e n  m a i l e d  t o  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  a p p l i c a n t s  A  
s i n g l e  b o o k l e t  c o n t a i n s  g u i d e l i n e s /  a p p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  Fo r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
G r a n t s :  
G e n e r a l  S u p p o r t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 5 ,  1  9 9 4  
A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 .  1 9 9 4  
O r g a n i z a t i o n  P r o j e c t  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 .  1 9 9 4  
Fe l l o w s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e p t e m b e r  1  5 .  1 9 9 5  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  ( i n c l u d i n g  M u l t i c u l t u r a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  G r a n t  & o  
D e s i g n  A s s i s t a n c e  G r a n t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1  5 .  1  9 9 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fe b r u a r y  1  5 .  1 9 9 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  1 5 .  1 9 9 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u g u s t  1  5 .  1  9 9 5  
C o m m u n i t y  T o u r  P r e s e n t e r  A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u g u s t  1 .  1 9 9 5  
N e w  W o r k s  &  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r  D i r e c t o r  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 5 .  1 9 9 5  
F o l k  A r t s  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 5 .  1 9 9 5  
P r o g r a m  E v e n t s / D e a d l i n e s :  
V e r n e r  A w a r d  N o m i n a t i o n  D e a d l i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  9 .  1 9 9 4  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  ( V i s u a l ,  L i t e r a r y ,  M e d i a  A r t i s t s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 4  
A E l  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1  3 .  1 9 9 5  
1 9 9 5  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . J a n u a r y  1 9 - 2 1 ,  1 9 9 5  
~UNA A R ' I S C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t • C o l u m b i a .  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 9 4  
A p r i i / M a y / J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 7 ,  1 9 9 5  
J u l y / A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1 8 ,  1 9 9 5  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 7 ,  1  9 9 5  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S .  P O S T A G E  
P A I D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O L U M B I A ,  S . C .  
